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X. Orientaciones sociopolíticas de la juventud española 
Por José Ramón TORREGROSR PERIS 
1. INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo nuestro objetivo consistirá en describir 
e interpretar algwÍos datos sobre actitudes políticas de la juven-
tUd espaifola. 
Para ellb utilizaremos datos de dos encuestas distintas. En 
la primera de ellas -patrocinada por el Instituto de la Jui'entud 
y realizada por el Instituto de la Opinión Pública- fue iiit~ 
gada una muestra nacional representativa de la población 'espa• 
ñola entre quince y veintinueve años, hombres y mujeres;rqué 
incluía 1.931 casos. Las entrevistas fueron realizadas enttermayo 
y junio de 1968 (1). La segunda, patrocinada por la Seq::!ó~,flé• 
menina y realizada. por urr. equipo dir;igid. º. ~º. :r;:'. ~~.lJ . . '. ~ 4-~ .. '~~ An .. -
geles Durán, incluye una muestra de 1.llS~JJ»iY~~~~-.de C'lar-
to cur~o, he>mbres y mujeres, dis~ri9t#~: :#í\~,, J.ás ·· :d,t~tintas 
Facult'ade,~, d~.,~~~ ,~~tri~<>s. _lJ'niv~rs~~,~~:.'~9~¡ cq~stionarios 
fuerori ct.Uµ~li~~~,~~~~«r~(~!Ws~k~a~_~o: 19M-1969 (2). 
En .lo· sµcesivo, 4~Q&, N¡,Plr~ r~fc>.rimos. a la primera 
encuesta y Ni a~ 1á segu'n,4ii,.~''. ·- . '' :. . ., . , · -
.• Je __ • • ·-·· . -
(1) Para una referencia más completa sobre el plan de muestreo, así como 
. para los datos que nos sirven de base, ver la sección de encuestas de la Revista 
Española de la Opinidn Pública¡·; núta 15. 
(2) .Los resultados de dicho estudio aparecen en el informe Los universita-
rios opinan, Ed. Almena, Madrid, 1970. 
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2 .  A C T I T U D E S  G E N E R A C I O N A L E S  
I n i c i a r  u n  t r a b a j o  s o b r e  l a s  a c t i t u d e s  p o l í t i c a s  d e  l a  j u v e n t u d  
c o n  u n  a p a r t a d o  s o b r e  s u s  a c t i t u d e s  g e n e r a c i o n a l e s  o b e d e c e ,  e n  
n u e s t r o  c a s o ,  a  d o s  r a z o n e s  p r i n c i p a l e s :  E n  p r i m e r  l u g a r ,  u n a  
r a z ó n  d e  n a t u r a l e z a  t e ó r i c a .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  c o n v i e n e  s e ñ a l a r  
q u e  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  p r e t e n d a m o s  e n c o n t r a r  u n  s e n t i d o  u n i -
t a r i o  a  c i e r t a s  a c t i t u d e s  p o l í t i c a s  c o n c r e t a s  d e  J a  j u v e n t u d ,  o  d e  
c i e r t o s  s e c t o r e s  d e  l a  m i s m a ,  h a y  q u e  e n m a r c a r  e l  p o s i b l e  s i g n i -
f i c a d o  d e  d i c h a s  a c t i t u d e s  e n  e l  c o n t e x t o  m á s  a m p l i o  d e  s u  
p r o p i a  ~periencia g e n e r a c i o n a l  y  d e  s u  p o s i b l e  c o n c i e n c i a  d i f e -
r e n c i a d a  d e l  m u n d o  d e  v a l o r e s  y  n o r m a s  r e p r e s e n t a d o  p o r  s u s  
m a y o r e s .  L a s  a c t i t u d e s  p o l í t i c a s  s o n  u n  a s p e c t o  p a r c i a l  - a u n q u e  
e n  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  m u y  i m p o r t a n t e - - d e  l a s  o r i e n t a c i o n e s  
d i s t i n t i v a s  d e  u n a  g e n e r a c i ó n ,  y  p o r  e l l o  c o n v i e n e  r e l a c i o n a r l a s  
c o n  o t r a s  o r i e n t a c i o n e s  q u e  n o  s o n ,  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  p o l í t i c a s .  
D e  a h í  q u e  t e n g a  s e n t i d o  p r e g u n t a r s e :  ¿ t i e n e n  l o s  j ó v e n e s  a c t i t u -
d e s  d i s t i n t a s  h a c i a  s u  p r o p i a  g e n e r a c i ó n  y  h a c i a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
s u s  m a y o r e s ?  ¿ S e  p e r c i b e n  a  s í  m i s m o s  c o m o  d i s t i n t o s ?  Y  e n  
c a s o  a f i r m a t i v o ,  ¿ e n  q u é  s e  p e r c i b e n  c o m o  d i s t i n t o s ?  
.  Y  l a  s e g u n d a  r a z ó n  e s  q u e  n o  s ó l o  h e m o s  p o d i d o  c o m p r o b a r  
q u e  .  I ó s  j ó v e n e s  t i e n d e n  a  e v a l u a r  d e  m a n e r a  d i f e r e n c i a l  a  s u  
p r o p i a  g e n e r a c i ó n  y  J a  d e  s u s  m a y o r e s ,  s i n o  q u e  e n  a q u e l l o  e n  
l o  q u e  s e  p e r c i b e n  c o m o  d i s t i n t o s  t i e n e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  u n a  
e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  s u s  a c t i t u d e s  p o l í -
t i c a s  ( 3 ) .  
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  l a  a f i r m a c i ó n  a n -
t e r i o r  p u e d e n  o b s e r v a r s e  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  1 . 9 3 1  j ó v e n e s  e n -
t r e v i s t a d o s  e n  N  ( C u a d r o  1 )  a  l a  p r e g u n t a :  « A q u í  t i e n e s  u n a  s e r i e  
d e  c a r a c t e r í s t i c a s  p o s i t i v a s  y  n e g a t i v a s ,  c o n  l a s  q u e  p o d r í a  d e s -
c r i b i r m e ,  e n  g e n e r a l ,  a  J a  g e n e r a c i ó n  m a y o r .  ¿ M e  p o d r í a s  d e c i r  
q u é  d o s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t a  l i s t a  d e f i n e n  m e j o r  a  l a  g e n e r a -
c i ó n  m a y o r  a c t u a l ? »  L a  m i s m a  p r e g u n t a  f u e  h e c h a  r e s p e c t o  a  l a  
g e n e r a c i ó n  j o v e n .  
( 3 )  P a r a  u n  e s t u d i o  m á s  d e t a l l a d o  d e  e s t a  c u e s t i ó n ,  v 6 a s e  m i  a r t í c u l o  • A c t i -
t u d e s  i n t e r g e n e r a c i o n a l e s :  H a c i a  u n a  n u e v a  c o n c i e n c i a  p o l f t i c a  e n  E s p a f i a i o ,  e n  
R e v i s t a  d e  E s t u d i o s  S o c i a l e s ,  n ú m .  2 ,  1 9 7 1 .  
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En los datos del Cuadro 1 puede comprobarse para el total 
de la muestra, cómo los jóvenes tienden a evaluar más positiva-
mente a su propia generación que a la de sus mayores. Estas 
mismas respuestas, teniendo en cuenta el sector de actividad de 
los entrevistados, pueden observarse en los cuadros 2 y 3. 
CuAJ>ao 1 
· OPINION SOBRE LAS CARACI"ERIST1CAS QUE, EN PRIMER 
LUGAR, DEFINEN A LA GENERACION JOVEN Y A LA 
GENERACION MAYOR (En % ) 
Características positivas ................... .. 
Características negativas .................... . 
S. R ................................................. . 











OPINION SOBRE LAS CARACTERISTICAS QUE'-~ SEGQNVO, 
LUGAR, DEFINEN A LA GENEJJACI~ JOv:r.l'I .. y A· LA 
GENERACION MAYOR: (~ ~) : 
Características positivas .................... . 
Características negativas .................... . 
S. R ................................................. . 













Ahora bien, estos datos, que agrupan dicotómicamente las res-
puestas en positivas y negativas, no nos orientan sobre qué di-
mensión utilizada principalmente -si es que existe alguna-
para esa evaluación diferencial de la generación joven y de la 
generación mayor. Pero esto podemos inferirlo si observamos el 
Cuadro 4. Aquí podemos comprobar que las respuestas en que 
se centran las diferencias corresponden a las características «es-
píritu abierto, flexible y comprensivo» para la generación joven, 















OPINION SOBRE LAS CARAGTERISTICAS POSITIVAS Y/0 NEGATIVAS QUE, EN PRIMER LUGAR, 




secundarios 111Diversitarios tndustria Servicios 
(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) 
(b} 
Garracteristicas positivas ... . . . . . . . . .. . 43 35 
Características negativas . . . . . . . . . . . . 12 28 
S. R. ......................................... 45 37 
N = ........ (145) 
59 40 
21 41 
20 19 (381) 
54 40 
14 37 
22 23 (647) 
75 43 
13 46 






OPINION SOBRE LAS CARACTERISTICAS POSITIVAS Y/0 NEGATIVAS QUE, EN SEGUNDO LUGAR, 
DEFINE A LA GENERACION JOVEN (a) Y A LA GENERACION MAYOR (b), POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
(Rn o/o) 
Agricultura lindustri8 Servicios 
&ttidios Estudios 
, secúndarios UJDiversitariois 
(a) (b) (a) (b) (a) tb) (a) (b) (a) (b) 
Cairacteristicas positivas ... . . . . . . . . .. . 34 23 
Características negativas . . . . . . . . . . . . 15 32 
s. 1\. ......................................... 51 45 
N = ........ (145) 
47 30 
25 42 
28 28 (381) 
46 . 31 
25 ' 42 
29 27 (647) 
56 36 









OPINION SOBRE LAS CARACTERISTICAS QUE MEJOR DEFINEN A LA GENERACION JOVEN 
Y A LA GENERACION MAYOR (En o/o) 
GBNBRACION JOVEN GBNBRACION MAYOR 
Primer 
lugar 
Segundo Primer Segundo 
lugar lugar lugar 
12 H 6 
9 11 10 
9 11 11 
16 3 4 
1 14 9 
4 3 4 
4 5 7 
4 7 8 
12 10 12 
29 22 29 
(1.931) 
Generosidad y sentido de la justicia . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Sentido religioso sincero . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8 
Competencia profesional ................................ · 10 
Espíritu abierto, flexible y comprensivo . . . . . . . . . 25 
Espíritu cerrado, inflexible e inoomprensivo...... 1 
Incompetencia profesional .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . 2 
Sentido religioso insincero . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. 1 
Ego:iamo y poco sentido de la justicia . .. .. .. . . . .. .. . 10 
Aiílbición· excesiva de poder y riqueza .. . . .. . . . . .. 10 
S. R. ·······················································"•····· 23 
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E l  s i g n i f i c a d o  d e  e s t a s  r e s p u e s t a s  h a y  q u e  i n t e r p r e t a r l o ,  a  
n u e s t r o  j u i c i o ,  c o m o  u n a  p e r c e p c i ó n  d e  l a  g e n e r a c i ó n  m a y o r  c o m o  
a u t o r i t a r i a .  L o s  j ó v e n e s  p e r c i b e n  a  s u  p r o p i a  g e n e r a c i ó n ,  s i n  
e m b a r g o ,  c o n  u n a s  o r i e n t a c i o n e s  m á s  a b i e r t a s ,  m á s  d e m o c r á t i -
c a s ,  e n  d e f i n i t i v a .  C a b e  p e n s a r ,  n o  o b s t a n t e ,  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  
i n t e r p r e t a c i ó n  e x c e s i v a m e n t e  a p r e s u r a d a .  P e r o  l o s  d a t o s  d e  l o s  
c u a d r o s  5  y  6  n o s  p r o p o r c i o n a n  e v i d e n c i a  d e  f a s  e n c u e s t a s  m e n -
c i o n a d a s  q u e  a v a l a n  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n .  L o s  j ó v e n e s  n o  s ó l o  
p e r c i b e n  a  l a  g e n e r a c i ó n  m a y o r  c o m o  m á s  i n t o l e r a n t e  q u e  l a  
s u y a ,  s i n o  q u e  s u s  p r o p i a s  a c t i t u d e s  s e  m a n i f i e s t a n  c o m o  t o l e -
r a n t e s .  
E s t a  c o m p r o b a c i ó n  d e  l a  i m a g e n  q u e  l a  j u v e n t u d  t i e n e  d e  
l a  g e n e r a c i ó n  m a y o r  c o m o  a u t o r i t o r i a  c a r e c e r í a  d e  i n t e r é s  p a r a  
n u e s t r o s  p r o p ó s i t o s  e n  e s t e  t r a b a j o  s i  n o  p o s e e  p r e c i s a m e n t e  e l  
a u t o r i t a r i s m o  e l  r a s g o  q u e  s i r v e  d e  b a s e  a  l a  s o c i o l o g í a  p o l í t i c a  
p a r a  t i p i f i c a r  n u e s t r o  s i s t e m a  p o l í t i c o  (  4 ) .  
D a d a ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t a  c o i n c i d e n c i a ,  c r e e m o s  q u e  l a s  a c t i t u -
d e s  g e n e r a c i o n a l e s  d e  l a  j u v e n t u d  n o s  v a n  a  p e r m i t i r  e n m a r c a r  
c o h e r e n t e m e n t e  s u s  a c t i t u d e s  m á s  e s p e c í f i c a s  h a c i a  d i s t i n t o s  a s -
p e c t o s  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o .  
3 .  G R A D O  D E  I M P L I C A C I Ó N  P O L I T I C A  
U n o  d e  l o s  f e n ó m e n o s  q u e , .  n o  s i n  c i e r t a  c o m p l a c e n c i a  e n  a l -
g u n o s ,  v e n í a  s i e n d o  o b s e r v a d o  p o r  l o s  e s t u d i o s o s  d e l  c o m p o r t a -
m i e n t o  p o l í t i c o  h a s t a  h a c e  u n o s  a ñ o s  e r a  e l  d e  l a  a p a t í a  y  e l  i n -
d i f e r e n t i s m o  p o l í t i c o  d e  l a  j u v e n t u d ,  Y .  e n  e s p e c i a l ,  d e  l a  j u v e n -
t u d  u n i v e r s i t a r i a .  E l  i d e a l i s : t n o  y  l a  f á c i l  m o v i l i z a c i ó n  p a r a  l u c h a r  
p o r  c u a l q u i e r  c a u s a ;  s e  h a b í a  t r a n s f o r m a d o  e n  e l  p r a g m a t i s m o  
p o n d e r a d o  a  q u e  i n d u c e  u n a  s o c i e d a d  q u e  p r o m e t e  e l  b i e n e s t a r  
y  e l  c o n s u m o  g e n e r a l i z a d o s .  
P e r o  e n  a ñ o s  r e c i e n t e s  e l  a l d a b o n a z o  q u e  h a n  d a d o  e n  t o d o  
e l  m u n d o  l o s  m o v i m i e n t o s  e s t u d i a n t i l e s ,  y  j u v e n i l e s ,  e n  g e n e r a l ,  
h a n  v e n i d o  a  d e s t r u i r  e s a  i m a g e n  d e  « g e n e r a c i ó n  e s c é p t i c a »  s o b r e  
( 4 )  V é a s e  L I N z ,  1 .  1 . ,  c A n  A u t h o r i t a r i a n  R e g i m e :  S p a i n • ,  e n  E .  A l l . A R D T  e  
Y .  L n T u N E N  ( e d s . ) :  C l e a v a g e s ,  I d e o l o g i e s  a n d  P a r t y  S y s t e m s ,  H e l s i n k i ,  1 9 6 4 .  
.  · I  
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CuA.DRO 5 
RESPUESTAS EN EL GRADO DE TOLERANCIA REI.IGIOSA EXPRESADO POR LOS PROPIOS ENTREVIS. 
TADOS, PERCIBIDO EN LA GENERACION JOVEN Y PERCIBIDO EN LA GENERACION MiAYOR (En %) 
No debe existir libertad para practicar una religión 
que no sea la católica ......................................... . 
Puede existir libertad religiosa para los protestantes y 
otros credos religiosos, pero siempre que sus prác-
ticas sean privadas ............................................ . 
Puede permitirseles el culto sin manifestaciones ex-
ternas .....•........................................................... 
Debe permitirseles a los protestantes y a miembros de :r:.i.=~ ~ .. ~~~~.~~ .. ~~.-~~l.~~ .. ~~~~~-~: .. ~.~~~ .. ~~ 
Debe ~p.;rmitirseles libertad de culto y de proselitismo. 
Debe pennitfrseles absoluta igualdad con los católicos, ~{>ñimiend<? la •Yuda 'i~e el Estado presta a la re-
s liRSlóft católica i~···:· ... f 1 ~ ..................................... . 
. . ........................... !···················································· 
::·a(t:U.1 N = ........... . 
)" . ~ 
i•"· 
.. 
,,;. ..... ~ 
Acuerdo 










percibido en la percibido en la 




































RESPUESTAS EN EL GR.A.DO DE TOLERANCIA RELIGIOSA EXPRESADO POR LOS PROPIOS ENTREVIS-
TADOS, PERCIBIDO EN LA GENERACION JOVEN Y PERCIBIDO Ei~ LA GENERAGION MAYOR (En %) 
No debe existir libertad para praclicu una religión 
que no sea la católica ......................................... . 
Puede existir libertad religiosa ·para los protestantes y 
otros C>redos religiosos, pero siempre que sus prác-
ticas. sean privadas ............................................ . 
Puede pcnnitirseles el culto sin manifestaciones ex-
ternas ................................................................ . 
Debe permitirseles a los protestantes y a miembros de 
otros credos l.a libertad de culto público, pero no 
el proselitismo .................................................... . 
Debe permitirseles libertad de culto y de proselitismo. 
Debe permitirseles absoluta igualdad con los católicos, 
su~imiendo la ayuda que el Estado presta a la re-















percibido en la percibido en la 
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la juventud. Lo acontecido en Francia durante la primavera del 
68, con unas consecuencias sociales de gran alcance, ha sido qui-
zá, el ejemplo máximo de una profunda y consciente politización 
de la juventud universitaria y de una disposición, aunque difusa, 
hacia la politización de la juventud en general. 
Los comportamientos manifiestos que esa movilización gene-
ralizada de la juventud nos han mostrado, tanto en Francia como 
en otros países, es una buena advertencia que no debe perderse 
de vista a la hora de interpretar las respuestas verbales a un 
cuestionario, y, a partir de ellas, infelir las orientaciones políticas 
latentes de la juventud. 
Vamos, pues, a describir algunos datos sobre el grado de im· 
plicación política de los jóvenes españoles según sus -propias afir-
maciones. Los datos provienen de las respuestas a la pregunta: 
«¿Te interesas por la política?», hecha en N (muestra general 
sobre la juventud española) y N1 (muestra sobre la juventud uni-
versitaria). 
En los cuadros 7 y 7a puede observarse los resultados, para N. 
Considerando los totales, las cifras se nos aparecen, en principio, 
como contundentes, en el sentido de confirmar un desinterés ge-
neralizado en la juventud sobre las cuestiones políticas. Nada me-
nos que un 48 por ciento de los 1.931 casos entrevistados dicen 
no interesarse nada por la política, y un 30 por ciento poco; sólo 
un 4 por ciento dice interesarse mucho y un 15 por ·ciento bas-
tan.te; un 3 por ciento no responde. Clasificadas las respuestas 
por sexo, apareoe .la tendencia recurrentemente observada en la 
mayoría de los estudios, los varones suelen interesarse más por 
la política que las mujeres. En ambos casos, sin embargo, el inte-
rés declarado por la política es bastante reducido. Sumando las 
categorías mucho y bastante, un 23 por ciento de varones parece 
interesarse por la política, mientras que en las mujeres esta pro-
porción es de 14 por ciento. 
Esto se confirma de nuevo al considerar los datos por sector 
de actividad, puesto que la proporción más elevada de los que 
no se interesan nada por la política la encontramos en las que se 
dedican a sus labores (70 por ciento). El grado de mayor interés 
lo encontramos en los estudiantes y en los trabajadores indus-
~--~----~ ....... ---~-·-~-------,,- .. -..- _._, ~ __ , __ ~,-~ ,- --..,....,,-- ---·-- ... '" -- . .......,. ,.......,. --·~ ___ , ~- ,..,.~ ....., ••• _, "l'., .... ~ l.'"::' T.(.'~ - ~-- ---~ • 
CUAD!RO 7 
¿TE INT~AS POR LA POLITICA? 
Total Mucho Bastante Poco Nada s. R. 
~ % % % ~ 
TOTAL ••••·········•···•········· (1.931) 4 15 30 48 3 
Sexo: 
R Varones ..................................... (978) 5 18 32 43 2 
Cll Hembras .................................... (953) 3 11 28 54 4 o Edad: ~ 15 a 17 años ............................ ·· (362) 4 12 29 51 4 Cll 18 a 20 años .............................. (456) 4 13 33 48 2 o ,...¡ 21 a 23 años .............................. (331) 5 18 34 41 2 ! 24 a 26 años .............................. (421) 5 17 27 48 3 27 a 29 aft'Os ....................... · ... · · · (345) 4 11 29 53 3 i Sector económico: Agricultura ........................... · ..... (145) 1 6 27 60 6 ta Industria .................................... (381) 7 13 29 48 3 :s Servicios .................................... (647) 2 14 31 51 2 Estudiantes ................................. (425) 8 27 40 24 1 Sus labores ............................... , (278) 1 5 19 70 5 Otros y sin respuesta .................. (55) 2 13 25 56 4 
Ingresos familiares mensuales : 
Menos de 5.000oJOtas. . ................. (209) 
- 4 19 72 5 De 5.000 a 10. ptas ................ (510) 3 9 27 58 3 De 10.000 a 15.(JOO ptas •............... (308) 4 14 35 46 1 
,De) 15.000 a 20.000 ptas. . .............. (178) 9 20 36 33 2 
R· · ·Da 20.000 a 25.000 ptas. . .............. (85) 7 29 39 25 -·}1tf!S de ~5.000 ptas. . .................... (157) 11 33 35 20 1 CID 
11: 
... .,. ...... -
.. - 1 : ',., . .._..,.,.,. • • -- r-~ "7. 
1. v.>Ltnod TI t:IOd svs:~nm.LNI R.t? 
f. O\l>OV.11!) 
Total 
TOTAL . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1.931 ) 
"Status" ocupacionail del entrevistado: 
Estudiantes: 
Estudios secundarios ............... . 
Técnicos de grado medio ........ . 
Univel'Sitarios o técnicos de gra-
do superior .......................... . 
Otro ...................................... . 
Sin respuesta .......................... . 
Trabajadores: 
Alto········································· Medio .................................... . 
Bajo ......... , ............................ . 
Otro y si.o respuesta ............. .. 
"Status" ocupacional del padre: 
Alto .......................................... . 
M'edio ....................................... . 
Bajo ......................................... . 
Otro ......................................... . 
Sin respuesta ............................. . 
Tamaño del Municipio: 
Menos de 2.000 habitantes ........... . 
De 2.000 a 10.000 habitantes ..... . 
l>e~1Q.OOO a 50.000 habitantes ..... . 
De 50.000 a 100'.000 habitantes ..... . 
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t r i a l e s .  E n  l o s  p r i m e r o s  i n c l u i d o s  l o s  d e  B a c h i l l e r a t o ,  E s t u d i o s  
1  .  
M e d i o s  y  U n i v e s i t a r i o s )  u n  3 5  p o r  c i e n t o  s e  i n t e r e s a n  m u c h o  o  
' b a s t a n t e ,  y  e n  l o s  s e g u n d o s  u n  2 0  p o r  c i e n t o .  C u a n d o  c o n s i d e r a -
1 m o s  s ó l o  a  l o s  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  d e  e s t a  m u e s t r a  (  1 1 8  c a -
s o s ) ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  q u e  s e  i n t e r e s a n  m u c h o  o  b a s t a n t e  p o r  
l a  p o l í t i c a  a s c i e n d e  a l  5 7  p o r  c i e n t o ,  c i f r a  p r á c t i c a m e n t e  a n á l o g a  
a  l a  o b t e n i d a  e n  N i  ( m u e s t r a  d e  u n i v e r s i t a r i o s ) ,  q u e  e s  d e l  5 4  p o r  
c i e n t o .  E n  e l  C u a d r o  4  p u e d e n  v e r s e  l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  d i s t i n t o s  
s u b g r u p o s  j u v e n i l e s  y  a ñ o s  a  e s t a  p r e g u n t a .  
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  l o s  d a t o s  n o s  i n d i c a n  q u e :  l . º )  e l  g r a d o  
d e  i n t e r é s  d e c l a r a d o  p o r  l a  p o l í t i c a  e s  m u y  b a j o  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  
e s p a ñ o l e s ;  2 . º )  e s e  i n t e r é s  e s  m u y  s u p e r i o r  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s  
u n i v e r s i t a r i o s  q u e  e n  l o s  d e m á s  j ó v e n e s ;  y  3 . º )  a  m a y o r  p o s i c i ó n  
s o c i a l ,  m a y o r  i n t e r é s  p o r  l a  p o l í t i c a .  
P e r o  d i b u j a d a s  l a s  l í n e a s  p r i n c i p a l e s  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  e n  l a s  
r e s p u e s t a s  q u e d a  e l  p r o b l e m a  d e  e n c o n t r a r  u n  s e n t i d o  y  u n a  e x -
p l i c a c i ó n  a  e s t a  f a l t a  d e  i n t e r é s  p o l í t i c o  q u e ,  a  e x c e p c i ó n  d e  l a  
j u v e n t u d  u n i v e r s i t a r i a ,  p r e d o m i n a  m a y o r i t a r i a m e n t e  e n  l o s  j ó v e -
n e s  e s p a ñ o l e s .  
E n  p r i n c i p i o  d e b e m o s  a p u n t a r  q u e  e s t a  a p a r e n t e  a p a t í a  p o l í -
t i c a  q u e  s e  d e s p r e n d e  d e  l a s  r e s p u e s t a s  a n t e r i o r e s  r e s u l t a  c o h e -
r e n t e  c o n  l a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  p o l í t i c a  q u e ,  r e i t e r a d a m e n t e ,  
n o s  m u e s t r a n  l o s  d a t o s  d e  e n c u e s t a .  M á s  a d e l a n t e  t e n d r e m o s  o c a -
s i ó n  d e  c o m p r o b a r  c ó m o  o t r a s  r e s p u e s t a s  r e s u l t a n  t a m b i é n  c o n -
s i s t e n t e s  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  a q u í  n o s  o c u p a n .  
P e r o ,  c o n v i e n e ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  t e n g a m o s  e n  c u e n t a  t a m b i é n  
a l g u n o s  f a c t o r e s  c o n t e x t u a l e s  e n  q u e  l a s  r e s p u e s t a s  d e  e s t a  n a -
t u r a l e z a  s e  p r o d u c e n .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  p a l a b r a  p o l i t i c a  t i e n e  
u n a s  c o n n o t a c i o n e s  c l a r a m e n t e  n e g a t i v a s  e n  e l  l e n g u a j e  c o t i d i a n o .  
C i e r t a s  e x p r e s i o n e s ,  c o m o  « m e t e r s e  e n  p o l í t i c a » ,  « h a c e r  p o l í t i c a » ,  
• s o y  a p o l í t i c o » ,  « l a  p o l í t i c a  p a r a  e l  q u e  v i v a  d e  e l l a » ,  e x p r e s a n  
c l a r a m e n t e  l a  d e s c o n f i a n z a  q u e  t a l  t é r m i n o  i n s p i r a  e n  l a  p s i c o l o -
g í a  e s p a ñ o l a .  I n d u d a b l e m e n t e  e s t o  n o  e s  s ó l o  c o n s e c u e n c i a  d e  
a ñ o s  r e c i e n t e s ,  s i n o  q u e  t i e n e  s u  r a í z  e n  l a  s u f r i d a  h i s t o r i a  p o l í -
t i c a  d e  n u e s t r o  p a í s .  L a  r e l a t i v a  p r o x i m i d a d  d e  l a  g u e r r a  c i v i l ,  
b a j o  c u y o  i m p r e g n a n t e  r e c u e r d o  h a n  c r e c i d o  l a s  j ó v e n e s  g e n e r a -

































LA SOCIEDAD 87~ 
El tipo de socialización política por el que., en el ámbito fami-
liar, ha pasado la juventud espafiola se revela claramente a nueS-
tro juicio, en esas connotaciones negativas del término «política•. 
El desprestigio de lo político ha llegado a un grado tal que en 
organizaciones como el Frente de Juventudes, que tenían como 
objetivo fundamental la socialización política -y, en otro senti-
do, la siguen teniendo- se han producido cambios, de fprma y de 
fondo, tendentes a diluir su imagen política originaria. Este cam-
bio, planificado por supuesto desde los escalones más altos de 
la organización, ha influído directamente en el lenguaje y en el 
estilo de sus afiliados. Como ilustración citaré un hecho suma-
mente indicativo. Recientemente, en un campamento nacional 
de la OJE, pregunté a uno de los mandos jóvenes cuál era el ti-
po de cosas que se enseñaba allí a los muchachos. Lo primero 
que me contestó es que «de política nada; nosotros no tenemos 
nada que ver con la política». Respuestas como ésta· no dejan de 
producir una cierta perplejidad en el observador que, además, 
ha pertenecido activamente a esa misma organización diez años 
antes. Una pregunta que surge de inmediato es si con esos afa-
nes de olvidar ciertos parentescos políticos ante la exigencia de 
nuevas situaciones no se estará desprendiendo también del tér-
mino política su sentido más profundo. 
Lo que nos parece indudable es que un cambio de estas carac-
terísticas, que además puede advertirse como un rasgo bastante 
generalizado de la evolución política española, hace de la socia-
lización política de la juventud un proceso ambigüo, confuso y 
problemático. 
Pero esta ambigüedad es, sobre todo, atribuible al propio com-
portamiento p9lítico de la generación mayor, como agudamen~e 
ha observado el Prof. Aranguren (5), antes que a la juventud. · ·: 
En segundo lugar, y en consonancia con las consideraciones 
anteriores, la ausencia de un asociacionismo político plüral eit el 
contexto sociopolítico español no sólo ha impedido la canaliZaciOn 
y cristalización organizativas de las distintas corrieJttés · de opi-
nión e ideologías, sino la posibilidad de que esas; hipOtétiaas a5o-
, !, ,_ " •.. , ' 
¡; ' .~. > .;. 
(5) J. L. L. ARANGUREN, «Comportamientos políticos, ~:J1' r~ en la 
circunstancia espaíiola•, Cuadernos para el DüUogo, nóúlJ. 45'46, JuiiiO::Jlllio, pá-¡inas 9-11. . '· . - . 
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c l a é i b h e s  o f r e c i e r a n  á m b i t o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  a p r e n d i z a j e  p o -
B t f o o s  p a r a  l a  j u v e n t u d .  C i e r t a m e n t e  q u e  e s a s  f u n c i o n e s  l a s  h a n  
d e s e m p e ñ a d o ,  y  l a s  e s t á n  d e s e m p e ñ a n d o ,  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  c u -
y o s  f i n e s  n o  s o n  e x p l í c i t a m e n t e  p o l í t i c o s .  P e r o  f u n c i o n e s  l a t e n t e s  
d e  s o c i a l i z a c i ó n  p o l í t i c a  e j e r c i d a s  p o r  o r g a n i z a c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  
c u l t u r a l e s  o  a c a d é m i c a s ,  n o  s o n  p e r c i b i d a s  c o n s c i e n t e m e n t e  p o r  
l a  g r a n  m a y o r í a  d e  s u s  m i e m b r o s  e ,  i n c l u s o ,  n e g a d a s  p ú b l i c a m e n -
t e  p o r  s u s  p r o p i o s  l í d e r e s .  
E n  e s t a s  c i r c i l n s t a n c i a s ,  ¿ c ó m o  s o r p r e n d e r s e  d e  q u e  l o s  j ó v e -
n e s  d i g a n  n o  i n t e r e s a r s e  p o r  l a  p o 1 í t i c a ?  ¿ N o  e s  e s t a  i n d i f e r e n c i a  
p o l í t i c a  d e  l a  j u v e n t u d  u n a  r e s p u e s t a  c o n g r u e n t e  c o n  l a  p o s i c i ó n  
q u e  s e  l e  a d s c r i b e  e n  e l  c o n t e x t o  m á s  a m p l i o  d e l  q u e h a c e r  p o l í t i -
c o  d e l  p a í s ?  
L a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  p r o p i o s  j ó v e n e s  a  u n a  d e  l a s  p r e g u n t a s  
d e l  c u e s t i o n a r i o  N  ( m u e s t r a  g e n e r a l )  p u e d e  a r r o j a r  a l g u n a  l u z  
p a r a  i n t e r p r e t a r  y  e x p l i c a r ,  e n  p a r t e ,  s u  r e l a t i v a  f a l t a  d e  i n f o r m a -
c i ó n  e  i n t e r é s  p o l í t i c o s .  L a  p r e g u n t a  e s  l a  s i g u i e n t e :  • M u c h o s  j ó -
v e n e s  a  q u i e n e s  e n t r e v i s t a m o s  n o s  d i c e n  q u e  e s  d i f í c i l  e n t e n d e r  
l o s  p r o b l e m a s  p o l í t i c o s  y  d e l  G o b i e r n o .  ¿ C u á l  d e  e s t a s  r a z o n e s  
e x p l i c a  m e j o r  e s t a  d . i f i c u l t a d ? :  L o s  p r o b l e m a s  p o l í t i c o s  s o n  d e -
m a s i a d o  c o m p l i c a d o s .  A  l a  g e n t e  j o v e n  n o  l e  i m p o r t a  n a d a .  L o s  
q u e  m a n d a n  n o  h a c e n  n a d a  p a r a  q u e  l a  g e n t e  j o v e n  l o  e n t i e n d a » .  
L o s  r e s u l t a d o s ,  c r u z a d o s  p o r  u n a  s e r i e  d e  v a r i a b l e s ,  p u e d e n  o b -
s e r v a r s e  e n  l o s  C u a d r o s  9  y  9 a .  
C o n s i d e r a n d o  l o s  d a t o s  p a r a  e l  t o t a l  d e  l o s  j ó v e n e s  e n t r e v i s -
t a d o s ,  u n a  t e r c e r a  p a r t e  d e c l a r a  q u e  c l o s  p r o b l e m a s  p o l í t i c o s  s o n  
d e m a s i a d o  c o m p l i c a d o s » ,  u n  1 7  p o r  c i e n t o  q u e  c a  l a  g e n t e  j o v e n  
n o  l e  i m p o r t a  n a d a »  y  u n  2 7  p o r  c i e n t o  q u e  c l o s  q u e  m a n d a n  n o  
h a c e n  n a d a  p a r a  q u e  l a  g e n t e  j o v e n  l o  e n t i e n d a » .  U n  2 3  p o r  c i e n ·  
t o  n o  r e s p o n d e n .  S i  d e s c a r t a m o s  l o s  c s i n  r e s p u e s t a »  y  l o s  q u e  
d i c e n  q u e  c l o s  p r o b l e m a s  p o l í t i c o s  s o n  d e m a s i a d o  c o m p l i c a d o s »  
- a l t e r n a t i v a  é s t a  q u e  e s  u n a  f o r m a  m á s  a i r o s a  d e  n o  r e s p o n d e r  
a  l a  d i c o t o m í a  s u b y a c e n t e  e n  l a  p r e g u n t a - n o s  e n c o n t r a m o s  
c o n  q u e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  q u e  r e s p o n d e n  c r í t i c a m e n t e  h a c i a  
c l o s  q u e  m a n d a n »  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a  l a  d e  l o s  q u e  
l o  h a c e n  h a c i a  c l a  g e n t e  j o v e n » .  E s  d e c i r ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d ,  s e -
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CUADRO 8 
INTERES POR LA POLITICA EN DISTINTOS GRUPOS JUVENILES (a) 
TRABAJADORES BSTUDIAN'IJ!S CAMPESINOS 
INDUSTRIALES EMPLEADOS BSTUDIANTBS UNIVllRSI-
GRADO DB INTBRBS TARIOS 
1960 1968 1960 1968 1968 1960 1968 1969 
% o/o o/o % o/o % o/o % 
Mucho .............................. 2 1 5 7 11 8 2 17 Bastante ............................ 8 6 12 13 14 28 27 36 Poco ................................. 21 27 28 29 31 33 40 37 Nada ................................ 64 60 52 48 51 27 24 10 S. R .................................. 5 6 3 3 2 1 1 t 
----
----
-- ----TOTAL NÚMERO DE CASOS. (145) (381) (647) (425) (1.11~) 
(a) Los datos para 1960 están tomados de Lora, «La juventud española actual», op. cit., pág. 179, y no a~ los 
totales absolutos. Los datos para 1968 están tomados de la Revista Española de la Opinión Pública, núm. 15, pá¡. Z1'). 
Los datos de 1969 proceden de la Encuesta a la Juventud Universitaria. ' · 




















MUCHOS JOVENES A QUIENES ENTREVISTAMOS NOS DICEN QUE ES DIFICIL ENTENDER LOS PRO-
BLEMAS POLITICOS Y DEL GOBIERNO. ¿CUAL DE ESTAS RAZONES EXPLICA MEJOR ESTA DIFI-
CULTAD? 
Total 
TOTAL ••• • • . • • . ••• ••• ••. . . . ••• ••• . . • . . ••. •. • . (1.931) 
Sexo: 
Varones .....••.................••.......•••.................. 
Hembras .................................................... . 
Edad: 
15 a 17 añios ............................................ · · · 
18 a 20 años .............................................. . 
21 a 2i3 años .............................................. . 
24 a 26 años .............................................. . 
27 a 29 años .............................................. . 
Sector económico: 
Agricultura ........................................ · · · ..... · 
Industria ................................................... . 
Servicios ................................................... . 
Estudiantes ................................................ . 
Sus labores ............................................... . 
Otros y ~,sin respuesta ................................. .. 













Menos de 5.000 ptas .................................. · · · (209) 
De 5.000 a 10.000 ptas. .............................. (510) 
De 10.0-00 a 15.-000 ptas. ............ ...... ...... ...... (308) 
De 15.0-00 a 20.000 ptas .............. ~................ (178) 
De 20.000 a 25.000 ptas. .............................. (85) 























(1) Los problemas políticos son demasiado complicados. 
(2) A la gente jcmm no le preocupa ni le importa nada. 







































































TOTAL ·•••·•••••••••••••••·•••··••·····••···· (1.931) 
°'Status" ocupacional del entrevistado: 
Estudiantes: 
Estudios secundarios ..................... · · ... · · · · · · 
Técnicos de grado medio ..................... · · · 
Universitarios o técnicos de grado superior .. . 
Otro ....................................................... . 
Sin r·espuesta ........................................ · · · 
Trabajadores: 
Alto ....................................................... . 
Medio .................................................... . 
Bajo ....................................................... . 
Otro y sin respuesta ................................ . 
"Status" ocupacional de.l padre: 
Alto .......................................................... . 
l\fedio ....................................................... . 
~~·::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sin respuesta ............................................. . 
Tamaño ·del Municipio: 
Menos de 2.000 habitantes .......................... . 
De. :tooo a 10.000 habitantes .................... . 
De 10.000 a 50.0-00 habitantes .................... . 
De M:OOQ a 100.000 habitantes .................... . 







































(1) · LoS problenias i>oliticos són demasiado complicados. 
(2) A la ¡ente joven DO le preocupa ni le importa nada. 
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d e i : r  l o s  p r o b l e m a s  p o l í t i c o s  y  d e l  G o b i e r n o  - y  e n  d e f i n i t i v a  d e  
s u  f a l t a  d e  i n t e r é s  p o r  l a  p o l í t i c a - n o  r e s i d e  t a n t o  e n  l a  a p a t í a  d e  
l a  j u v e n t u d  c u a n t o  e n  q u e  l a  g e n e r a c i ó n  a d u l t a  d o m i n a n t e  c n o  
h a c e  n a d a  p a r a  q u e  l a  g e n t e  j o v e n  l o  e n t i e n d a » .  
E s t a  a c t i t u d  c r í t i c a  e s  m á s  f r e c u e n t e  e n  l o s  v a r o n e s  q u e  e n  l a s  
m u j e r e s ,  y ,  e n  e l  g r u p o  d e  l a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  « S U S  l a b o r e s »  s e  
i n v i e r t e  l a  r e l a c i ó n ,  s i e n d o  l a  a c t i t u d  c r í t i c a  h a c i a  l a  j u v e n t u d  m á s  
f r e c u e n t e  q u e  h a c i a  l o s  q u e  m a n d a n .  T a m b i é n  v a n  c o n t r a  l a  t e n -
d e n c i a  g e n e r a l  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  j ó v e n e s  
c a m p e s i n o s .  L o s  s u b g r u p o s  q u e  a p a r e c e n  c o m o  m á s  c r í t i c o s  s o n  
l o s  e s t u d i a n t e s  - e n  e s p e c i a l ,  l o s  u n i v e r s i t a r i o s - y  l o s  t r a b a j a -
d o r e s  i n d u s t r i a l e s .  L a s  l í n e a s  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  e n  e s t o s  d a t o s  
s o n ,  p u e s ,  c l a r a m e n t e  c o n v e r g e n t e s  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  h e m o s  
e x p u e s t o  h a s t a  a h o r a .  
C o n v i e n e  o b s e r v a r  q u e  e s t a  a c t i t u d  c r í t i c a  h a c i a  « l o s  q u e  
m a n d a »  s u p o n e  u n a  f o r m a  d e  a l i e n a c i ó n  p o l í t i c a  d e  u n  i m p o r -
t a n t e  s e c t o r  d e  l a  j u v e n t u d ,  r e s p e c t o  d e  u n o  d e  l o s  n i v e l e s  e n  q u e  
p u e d e  p e r c i b i r s e  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o ,  a  s a b e r ,  e l  d e  l a s  a u t o r i d a d e s .  
4 .  P E R C E P C I Ó N  D E  L A  P R O P I A  I N F L U E N C I A  P O L Í T I C A  
U n a  m a n e r a  d e  m e d i r  e l  g r a d o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n  e l  sist~ 
m a  p o l í t i c o  e n  q u e  e l  i n d i v i d u o  s e  h a l l a ,  d e  a l g ú n  m o d o ,  i n m e r s o  
e s  a v e r i g u a r  h a s t a  q u é  p u n t o  e s e  i n d i v i d u o  c r e e  q u e  s u s  a c c i o n e s  
p u e d e n  c o n s t i t u i r  e f e c t i v o s  « i n p u t s •  e n  e l  s i s t e m a ,  e s  d e c i r ,  i n -
f l u i r  e n  l a  e s t r u c t u r a  y  p r o c e s o s  d e  e s e  s i s t e m a .  C u a n d o  e s a  c r e e n -
c i a  o  s e n t i m i e n t o  s e  p r o d u c e  l o s  s o c i ó l o g o s  d e  l a  p o l í t i c a  h a b l a n  
d e  c r e e n c i a  e n  l a  p r o p i a  « e f i c a c i a  p o l í t i c a » .  C u a n d o ,  p o r  e l  c o n -
t r a r i o ,  p r e v a l e c e  l a  c r e e n c i a  d e  q u e  l a s  p r o p i a s  a c c i o n e s  s o n  i r r e -
l e v a n t e s  o  n o  t i e n e n  n i n g u n a  i n f l u e n c i a  e n  e l  s i s t e m a  e s t a m o s  
a n t e  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  « a l i e n a c i ó n  p o l í t i c a » .  P e r o  e s t e  c o n c e p t o ,  
c o m o  h a n  a p u n t a d o  A l m o n d  y  V e r b a  (  6 )  i n c l u y e ,  a d e m á s  d e  l a  
d i m e n s i ó n  « i n p u t »  ( c r e e n c i a s  s o b r e  l a  p r o p i a  e f i c a c i a  p o l í t i c a )  
u n a  d i m e n s i ó n  s o b r e  l o s  c o u t p u t s »  · d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o ,  e s  d e c i r ,  
( 6 )  G .  A .  A l . M o N D  y  S .  V B R B A ,  L a  c u l t u r a  c f v i c a ,  B u r a m é r i c a ,  M a d r i d ,  1 9 7 0 .  
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la percepción o creencia, acerca de _las consecuencias y resultad9s 
de la acción del sistema para el· propio individuo. 
En el apartado anterior hemos. apuntado que la actitud crítica . 
constatada en una parte de la juventud hacia «los que mandan• · 
revelaba una cierta forma de alienación política. Pues bien, esa 
forma de alienación corresponde a la segunda dimensión que aca· ' 
bamos de especificar en este concepto, referida a uno de los ni· 
veles del sistema en que las actitudes políticas pueden concretar· 
se. Volveremos más abajo sobre este problema. 
Ahora vamos a exponer e interpretar algunos datos referentes 
a la primera dimensión del concepto de alienación política, es de-
cir, sobre las creencias de la juventud española acerca de su 
propia influencia política. . 
Para ello utilizaremos los resultados de dos preguntas hechas 
en N (muestra general sobre la juventud) y una hecha en N1 
(muestra de universitarios). 
En N, la primera pregunta fue formulada así: «¿Cuál es el 
grado de influencia que crees tener en el quehacer político del 
país, ninguna, poca, suficiente o demasiada?» Los resultados, ta-
bulados por distintas variables de control, pueden observarse 
en los· Cuadros 10 y toa. 
Para el total de la muestra, un 69 por ciento cree no tenf"r 
ninguna influencia, un ÍS por ciento poca, un S por ciento sufi-
ciente, y un 11 por ciento no sabe o no responde. Estos datos 
globales son suficientemente reveladores de la conciencia genera-
lizada que la juventud tiene de su marginación política. Las dife. 
rencias entre los distintos subgrupos se producen en la misma 
pauta recurrente: son los estudiantes universitarios, y, en gene-
ral, los jóvenes de una posición social más elevada quienes pre-
sentan una más lúcida conciencia de esa marginación política de 
la juventud, aunque en este caso, el consenso entre los distintos · 
sectores suele ser muy acentuado. 
La segunda pregunta de N es la siguiente «¿Crees que la gene-
ración joven, en general, tiene ninguna, poca, suficiente o dema-
siada influencia en la marcha de los asuntos polfticos de la ná· 
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CUADRO 10 
¿CUAL ES EL GRADO DE INFLUENCIA QUE CREES TENER EN EL QUEHACER POLITICO DEL PAIS? 
¿CREES TENER NINGUNA, POCA, SUFICIENTE O DEMASIADA INFLUENCIA EN LA MARCHA DE LOS 
ASUNTOS POLITICOS DE ESPMl:A? 
Ninguna Poca Sufi- Dema- N. S. y Total 
ciente siada s. R. 
% % % % % 




Varones ..................................... (978) 69 18 5 
-
8 Hembras .................................... (953) 70 13 4 
- 13 
Edad: 
15 a 17 años .............................. (362) 69 14 4 
-
13 18 a 20 años .............................. (456) 70 15 4 - 11 21 a 23 años .............................. (331) 71 17 4 
- 8 24 a 26 años .............................. (421) 67 17 6 - 10 27 a 29 aftJos ..................... · · · ... · · · (345) 69 14 5 - 12 
Sector económico: 
Agricultura ................................. (145) 64 11 2 
-- 23 Industria .................................... (381) 71 16 4 
- 9 Servicios .................................... (647) 71 15 4 
- 10 Estudiantes ................................. (425) . 71 20 6 
- 3 Sus labores ................................ (278) 69 7 3 
- 21 Otros y sin r~ta .................. (55) 66 16 5 - 13 
hlsresos familiares mensuales: 
Menos de 5.000o&.tas. . ................. (209) 66 6 3 
- 25 De. 5.000 a 10. ptas ................ (510) 68 15 5 
-
12 De 10.000 a. 15.000 ptas. . .............. (308) 73 19 3 
-
5 De 15.000 a 20.000 ptas ................ (178) 73 19 5 
-
3 
·· De 20.000 a 25.000 ptas. . .............. (85) 80 15 4 
-
1 





Total Ninguna Poca 
Sufi- Dema- N. S.y 




TorAL ........................... (1.931) 69 15 5 - 11 
"Status" ocupacionai del entrevistado: 
Estudianl'es: 
Estudios secundarios ................ (220) 70 23 4 - 3 
Técnicos de grado :meditf · ......... (46) 65 22 11 - 2 
Universitarios o técnicos de .-a- (118) do sqperio:r ....... · · · · · · · · · · · · · · · .. · .. 75 19 6 
Otro ....................................... (140) 71 18 6 -
5 ~ 
Sin respuesta ........................... (26) 62 27 8 - 3 
Trabajadores: ~ 
Alto ........................................ (89) 65 21 7 1 6 i Medio ..................................... (479) 72 16 5 - 7 
Bajo ....................................... (440) 70 14 3 - 13 
Otro y sin res.puesta ............... (72) 63 18 6 -
13 
"Status" ocupacional del padre: 
Alto··········································· (213) 68 22 4 -
6 
Medio ........................................ (945) 70 16 6 - 8 
Bajo .......................................... (701) 69 13 3 - 15' 
Otro .......................................... (32) 78 19 3 - -
Sin respuesta .............................. (4-0) 60 13 5 -
22 
Tamafio del Municipio: 
Menos de 2.000 habitantes ............ (238) 69 15 5 - 11 
De 2 .. 000 a 10.000 habitantes ...... (533) 63 14 7 -
16 
De 10.000 a 50.000 habitantes ...... (426) 74 15 4 -
., 
De 50.000 a 100.000 habitantes ...... (157) 69 24 3 - 4 00 
Más de 100.000 habitantes ............ (577) 73 14 5 - 8 
00 
-
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!  E n  e s t e  c a s o ,  c o m o  c a b í a  e s p e r a r  p u e s t o  q u e  s e  t r a t a  n o _  y a  
cf.~ l a  p e r c e p c i ó n  d e  l a  p r o p i a  i n f l u e n c i a  . s i n o  d e  l a  d e  t o d a  l a _ g e -
r t e r a c i ó n  j o v e n ,  l a s  r e s p u e s t a s  n o  s e  p o l a r i z a n  t a n  c l a r a m e n t e  e n  
e l  s e n t i d o  n e g a t i v o  c o m o  e n  l a  p r e g u n t a  a n t e r i o r ,  s i  b i e n  l a  p a u t a  
e s  b a s t a n t e  s i m i l a r .  L a s  r e s p u e s t a s  m á s  f r e c u e n t e s ,  c o n  m u c h a  
d i f e r e n c i a ,  s e  c o n c r e t a b a n ,  e n  l a  p r e g u n t a  a n t e r i o r  e n  l a  c a t e g o r í a  
« n i n g u n a » .  E n  e s t e  c a s o ,  c o n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  m á s  h o m o g é n e a ,  
s e  c o n c r e t a n  e n  l a  c a t e g o r í a  « p o c a » ,  s i e n d o  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  
q u e  c o n t e s t a n  « s u f i c i e n t e »  m u y  s u p e r i o r .  
A . s í ,  y  c o n s i d e r a n q o  l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  e l  t o t a l  d e  l a  m u e s t r a ,  
u n  2 4  p o r  c i e n t o  c r e e  q u e  l a  g e n e r a c i ó n  j o v e n  n o  t i e n e  n i n g u n a  
i n f l u e n c i a  p o l í t i c a ,  u n  3 9  p o r  c i e n t o  q u e  p o c a ,  u n  1 8  s u f i c i e n t e ,  u n  
2  p o r  c i e n t o  d e m a s i a d a  y  u n  1 7  p o r  c i e n t o  n o  s a b e  o  n o  re~ponde. 
S i  a g r u p a m o s  l a s  c a t e g o r í a s  d e  n i n g u n a  y  p o c a  n o s  e n c o n t r a m o s  
c o n  u n  6 3  p o r  c i e n t o ,  f r e n t e  a  u n  2 0  p o r  c i e n t o  e n t r e  l o s  q u e  . c o n -
t e s t a n  s u f i c i e n t e  y  d e m a s i a d a .  E n  e s t e  c a s o ,  l a s  l í n e a s  d e  d i f e r e n -
c i a c i ó n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  s u b g r u p o s  d e  l a  j ú v e n t u d  a p a r e c e n  m á s  
c l a r a s  q u e  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  a u n q u e  s i e n d o ,  p o r  s u p u e s t o ,  l o s  
m i s m o s  s u b g r u p o s  d e  s i e m p r e  q u i e n e s  m u e s t r a n ,  c o n  m a y o r  f r e -
c u e n c i a ,  u n a  c o n c i e n c i a  m á s  c r í t i c a ,  e n  e s t e  c a s o  r e s p e c t o  d e  l a  
m a r g i n a c i ó n  p o l í t i c a  d e  l a  g e n e r a c i ó n  j o v e n .  
.  L a  p r e g u n f a  e n  N i  f u e  p r á c t i c a m e n t e  i d é n t i c a  a  l a  q u e  n o s  a c a -
b a m o s  d e  r e f e r i r  p a r a  N :  c ¿ C r e e s  q u e  l a  g e n e r a c i ó n  j o v e n ,  e n  
g e n e r a l ,  t i e n e  i n f l u e n c i a  e n  l o s  a s u n t o s  p o l í t i c o s  d e  l a  n a c i ó n ? » .  
L a s  c a t e g o r í a s  d e  r e s p u e s t a  s o n  l a s  m i s m a s .  L a s  r e s p u e s t a s  p u e -
d e n  c o m p r o b a r s e  e n  e l  C u a d r o  1 2  c o n t r o l a d a s  p o r  s e x o ,  D i s t r i t o  
U n i v e r s i t a r i o  y  F a c u l t a d .  C o n s i d e r a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  e l  t o -
t a l  d e  l a  m u e s t r a ,  p u e d e  o b s e r v a r s e  c ó m o  l a s  c i f r a s  r e l a t i v a s  s o n  
p r á c t i c a m e n t e  la~ m i s m a s  q u e  l a s  o b t e n i d a s  p a r a  e l  g r u p o  d e  
u n i v e r s i t a r i o s  ( 1 1 8  c a s o s )  e n  N .  
A n t e  l a  e v i d e n c i a  q u e  n o s  o f r e c e n  e s t o s  d a t o s ,  l a  c o n c l u s i ó n  
q u e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  h a y  q u e  s a c a r  e s  c l a r a :  l a  j u v e n t u d  e s p a f i o -
f a ,  y  s o b r e  t o d o  l a  j u v e n t u d  u n i v e r s i t a r i a ,  t i e n e  c o n c i e n c i a  d e  q u e  
p o l í t i c a m e n t e ,  e s t á  m a r g i n a d a ,  d e  q u e  t i e n e  e s c a s a  i n f l u e n c i a  e n  
e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o .  E s t a  c o n s t a t a c i ó n  - q u e  
n o s  p e r m i t e  h a b l a r  d e  l a  a l i e n a c i ó n  p o l í t i c a  d e  l a  j u v e n t u d ,  e n  e l  
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¡  E n  e s t e  c a s o ,  c o m o  c a b í a  e s p e r a r  p u e s t o  q u e  s e  t r a t a  n o _  y a  
d e  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l a  p r o p i a  i n f l u e n c i a . s i n o - d e  l a  d e  t o d a  l a . g e -
n e r a c i ó n  j o v e n ,  l a s  r e s p u e s t a s  n o  s e  p o l a r i z a n  t a n  c l a r a m e n t e  e n  
e l  s e n t i d o  n e g a t i v o  c o m o  e n  l a  p r e g u n t a  a n t e r i o r ,  s i  b i e n  l a  p a u t a  
e s  b a s t a n t e  s i m i l a r .  L a s  r e s p u e s t a s  m á s  f r e c u e n t e s ,  c o n  m u c h a  
d i f e r e n c i a ,  s e  c o n c r e t a b a n ,  e n  l a  p r e g u n t a  a n t e r i o r  e n  l a  c a t e g o r í a  
« n i n g u n a » .  E n  e s t e  c a s o ,  c o n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  m á s  h o m o g é n e a ,  
s e  c o n c r e t a n  e n  l a  c a t e g o r í a  « p o c a » ,  s i e n d o  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  
q u e  c o n t e s t a n  « s u f i c i e n t e »  m u y  s u p e r i o r .  
A . s í ,  y  c o n s i d e r a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  e l  t o t a l  d e  l a  m u e s t r a ,  
u n  2 4  p o r  c i e n t o  c r e e  q u e  l a  g e n e r a c i ó n  j o v e n  n o  t i e n e  n i n g u n a  
i n f l u e n c i a  p o l í t i c a ,  u n  3 9  p o r  c i e n t o  q u e  p o c a ,  u n  1 8  s u f i c i e n t e ,  u n  
2  p o r  c i e n t o  d e m a s i a d a  y  u n  1 7  p o r  c i e n t o  n o  s a b e  o  n o  r e s p o n d e .  
S i  a g r u p a m o s  l a s  c a t e g o r í a s  d e  n i n g u l l a  y  p o c a  n o s  e n c o n t r a m o s  
c o n  u n  6 3  p o r  c i e n t o ,  f r e n t e  a  u n  2 0 - p o r  c i e n t o  e n t r e  l o s  q u e  c o n -
t e s t a n  s u f i c i e n t e  y  d e m a s i a d a .  E n  e s t e  c a s o ,  l a s  l í n e a s  d e  d i f e r e n -
c i a c i ó n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  s u b g r u p o s  d e  l a  j u v e n t u d  a p a r e c e n  _ m á s  
c l a r a s  q u e  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  a u n q u e  s i e n d o ,  p o r  s u p u e s t o ,  l o s  
m i s m o s  s u b g r u p o s  d e  siempr~ q u i e n e s  m u e s t r a n ,  c o n  m a y o r  f r e -
c u e n c i a ,  u n a  c o n c i e n c i a  m á s  c r í t i c a ,  e n  e s t e  c a s o  r e s p e c t o  d e  l a  
m a r g i n a c i ó n  p o l í t i c a  d e  l a  g e n e r a c i ó n  j o v e n  .  
.  L a  p r e g u n t a  e n  N i  f u e  p r á c t i c a m e n t e  i d é n t i c a  a  l a  q µ e  n o s  a c a -
b a m o s  d e  r e f e r i r  p a r a  N :  e ¿  C r e e s  q u e  l a  g e n e r a c i ó n  j o v e n ,  e n  
g e n e r a l ,  t i e n e  i n f l u e n c i a  e n  l o s  a s u n t o s  p o l í t i c o s  d e  l a  n a c i ó n ? • .  
L a s  c a t e g o r í a s  d e  r e s p u e s t a  s o n  l a s  m i s m a s .  L a s  r e s p u e s t a s  p u e -
d e n  c o m p r o b a r s e  e n  e l  C u a d r o  1 2  c o n t r o l a d a s  p o r  s e x o ,  D i s t r i t o  
U n i v e r s i t a r i o  y  F a c u l t a d .  C o n s i d e r a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  e l  t o -
t a l  d e  l a  m u e s t r a ,  p u e d e  o b s e r v a r s e  c ó m o  l a s  c i f r a s  r e l a t i v a s  s o n  
p r á c t i c a m e n t e  la~ m i s m a s  q u e  l a s  o b t e n i d a s  p a r a  e l  g r u p o  d e  
u n i v e r s i t a r i o s  ( 1 1 8  c a s o s )  e n  N .  
A n t e  l a  e v i d e n c i a  q u e  n o s  o f r e c e n  e s t o s  d a t o s ,  l a  c o n c l u s i ó n  
q u e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  h a y  q u e  s a c : a r  e s  c l a r a :  l a  j u v e n t u d  e s p a f i o -
l a ,  y  s o b r e  t o d o  l a  j u v e n t u d  u n i v e r s i t a r i a ,  t i e n e  c o n c i e n c i a  d e  q u e  
p o l í t i c a m e n t e ,  e s t á  m a r g i n a d a ,  d e  q u e  t i e n e  e s c a s a  i n f l u e n c i a  e n  
e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o .  E s t a  c o n s t a t a c i ó n  - q u e  
n o s  p e r m i t e  h a b l a r  d e  l a  a l i e n a c i ó n  p o l í t i c a  d e  l a  j u v e n t u d ,  e n  e l  
p r i m e r  s e n t i d o  q u e  h e m o s  e s p e c f f i c a d o  a n t e r i o r m e n t e - i n d u c e ,  





= J  
,í_-'----------------' 
CuADRO 11 
¿CREES QUE LA GENERACION JOVEN, EN GENERAL, T,IENE NINGUNA, POCA, SUFICIENTE O DEMA· 
SIADA INFLUENCIA EN. LA MARCHA DE LOS ASl)NTOS POLITICOS DE LA NACION? 
Total 1'.inguna Poca 
Sufi· Dema- N. S. y 
ciente siada S. R. 
% % % % % 
'fOTAL ............................ (1.931) 24 39 18 2 17 
Sexo: 
Varones ..................................... (978) 28 41 15 2· 14 
Hembras .................................... (953) 20 37 20 2 21 
Edad: 
15 a 17 años .............................. (362) 25 40 13 2 20 
18 a 20 años .............................. (456) 25 40 17 3 16 
21 a 23 años .............................. (331) 24 39 19 2 16 
24 a 26 años : ... .......................... (421) 25 39 19 2 15 
27 a 29 ai'l.os .............................. (345) 25 32 20 2 21 
Seetéa! económico: 
o¡'tt 
~cultura ... :, ............................ (145) 24 26 10 1 39 
=tria .................................... (381) 29 36 16 2 17 
cios .................................... (647) 23 40 18 2 17 
.Eabidiantes ................................. (425) ~6 51 17 3 3 
Sus labores ................................ (278) 19 30 22 2 2'1 
~ y sin respuesta .................. (55) 25 27 20 4 24 
1ngr.eíoa famiJiates meDSDalea: 
M~os de 5.0{j)~ ••••• :.;....... ... . : (209) 25 22 15 - 38 
De, . 5.000 a 1 ' ptas. ··f.+··....... ·. (510) 21 36 19 2 22 
~ ,9 .. ggs .. ~1 ' • ·······~:.:.:..:..:.:.: --·· _ Jll9Jl.) 29 47 15 3 6 De 15. a • ••••••••••••• •• (178) 28 46 19 3 .. -
De 20.000 a 26.M t*S• , •..... ;....... (8ó) 27 59 7 - 7. 
Más de 25.000 ptas. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. (157) 27 43 24 1 . '· ',,;. ;_ $, 
1, •',el~ ;.;11'. ' : l _¡ 























TOTAL • • • • • • • • • • . • • • •• • • • • • • •• • •• (1.93'1) 
''Status" ocupacional del en.tNW'istado: 
Estudiantes: 
Estudios secundarios ............... . 
Técnicos de grado medio ........ . 
Universitarios o técnicos de gra-
do superior .......................... . 
Otro ...................................... . 
Sin respuesta .......................... . 
Trabajadores: 
Alto ...................................... .. 
M.edio .................................... . 
Bajo ...................................... . 
Otro y sin res.puesta ............. .. 
"Status" ocupacional del padre: 
Alto .......................................... . 
Miedio ....................................... . 
Bajo ......................................... . 
Otro ........................................ .. 
Sin respuesta ............................ .. 
Tamaño del Municipio: 
Menos de 2.000 habitantes .......... .. 
De 2.000 a 10.000 habitantes .... .. 
De 10.000 a 50.000 habitantes ..... . 
De 50.000 a 100.000 habitantes .... .. 
Más de 100.000 habitantes ........... . 
(1) Ninguna. 
(2) Poca. 
__ .(3). Suficiellte. 
{ 4) Demasiada. 
































































































































PERCEPGION DE LA INFLUENCIA DE LA GENERACION JOVEN EN LOS ASUNTOS POLITICOS DE LA 
NACION 
Total 
TOTAL .••••• •••••••.•. •• • . . •• • . . . (1.115) 
Sexo: 




Granada ................................... . 
Barcelona ................................. . 
Madrid ..............•........................ 
Saniiago ................................... . 
Valencia ................................... . 
Valladolid ................................. · 
Sin respuesta ............................. . 
Facultad: 
Económicas ............................. · · 
Farinasia · ................................. . 
Fil~op.a .... , ............................... . 
Medic:Jna ... ·~ ..... ~ ...•...................... Qutnucas ....... .-~: ......................... . 
Obaas ..•..•• ,. ..•••••• ~ ..... , •..•••• · •.....•.•.. 
Sin respuesta ...... , •.• ,.: ••• .::-•.••.• ·.•• ..... 
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e n ¡ p r i n c i p i o ,  a  p e n s a r  q u e  e l  g r a d o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n  e l  s i s t e -
m a  p o l í t i c o  e s  b a j o .  
:  A h o r a  b i e n ,  e s t o  n o  i m p i i c a ,  s i n  m á s ,  q u e  e x i s t a  u n  s e n t i m i e n -
t o  : d e  r e c h a Z o  a c t i v o  d e  e s e  s i s t e m a ,  u n a  a c t i t u d  g e n e r a l i z a d a  n e -
g a t i v a  h a c i a  e l  m i s m o ,  s i n o  l a  c r e e n c i a  d e  q u e  l e  e s  a l g o  e x t r a ñ o ,  
a l g o  q u e  n o  h a  h e c h o  n i  h a c e ,  a l g o  q u e  n o  l e  c o r r e s p o n d e ,  a l g o  
a  l o  q u e  q u e  n o  h a  s i d o  c o n v o c a d o ,  e n  s u s  p r o p i o s  t é r m i n o s ,  y  
c o n  l o  q u e ,  p o r  t a n t o ,  n o  t i e n e  p o r  q u é  s e n t i r s e  c o m p r o m e t i d o .  
E s t a  f a l t a  d e  c o m p r o m i s o  m á s  q u e  a p a t í a  o  i n d i f e r e n c i a  e s  e x -
p e c t a c i ó n .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o ,  s i n  e m -
b a r g o ,  e s t o  s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  v a c í o  e n  l o s  s o p o r t e s  p s i -
c o l ó g i c o s  d e l  m i s m o ,  l a  a u s e n c i a  d e  u n a  e f e c t i v a  s o c i a l i z a c i ó n  p o -
l í t i c a  q u e  h a y a  c r e a d o  e n  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  l a  c o n c i e n c i a  
d e  q u e  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  l e s  e s  a l g o  p r o p i o ,  a l g o  e n  c u y o  d e s t i n o  
p a r t i c i p a n  a c t i v a m e n t e .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  d e b e m o s  s e ñ a l a r  q u e  e s a  a c t i t u d  d e  e x p e c t a -
c i ó n  q u e  e s  g e n e r a l i z a b l e  a  l a  j u v e n t u d ,  e n  l a  j u v e n t u d  u n i v e r s i t a -
r i a  e s  c o n s c i e n t e m e n t e  c r í t i c a .  E n  a m b a s ,  s i n  e m b a r g o ,  p r e v a l e c e n  
o r i e n t a c i o n e s  q u e ,  a d e m á s  d e  i n d i c a r  u n  d e s a c u e r d o  c o n  s u .  s i t u a -
c i ó n  d e  m a r g i n a c i ó n ,  s u p o n e n  l a  a c e p t a c i ó n  d e  u n o s  v a l o r e s  p o -
l í t i c o s  q u e  n o  s o n  l o s  q u e  p r e s i d e n  l a  e s t r u c t u r a  y  f u n c i o n a m i e n -
t o  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o .  
E n  e l  a r t í c u l o  c i t a d o  m á s  a r r i b a ,  h e m o s  o b s e r v a d o  q u e  
«  • • .  c r e e m o s  q u e  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  s e  r e l a t i v i c e n  y  c a m -
b i e n  l o s  s u p u e s t o s  i d e o l ó g i c o s  e n  q u e ,  t a n t o  e n  e l  p a s a d o  c o m o  
t o d a v í a  h o y ,  l a  g e n e r a c i ó n  a d u l t a  d o m i n a n t e  a s i e n t a  s u  l e g i t i m i -
d a d  - - e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  s e  p r o d u z c a  u n  r á p i d o  p r o c e s o  d e  
m o d e r n i z a c i ó n  p o l í t i c a - s e  i r á  p e r f i l a n d o ,  c a d a  v e z  c o n  m a y o r  
n i t i d e z ,  u n  p r o c e s o  d e  d e s l e g i t i m a c i ó n  d e  d i c h o s  s u p u e s t o s  e n  l a  
c o n c i e n c i a  p o l í t i c a  d e  l a  j u v e n t u d  y ,  p o r  t a n t o ,  d e  l a s  i n s t i t u c i o -
n e s  e n  q u e  h i s t ó r i c a m e n t e  s e  c o n c r e t a n »  ( 7 ) .  
E s o s  s u p u e s t o s ,  c l a r a m e n t e  a u t o r i t a r i o s ,  s o n  l o s  q u e ,  a  n u e s t r o  
j u i c i o ,  n o  c o m p a r t e  l a  j u v e n t u d  e s p a ñ o l a  a c t u a l .  P a r a  d e m o s t r a r -
l o ,  v a m o s  a  a d u c i r  d a t o s  q u e  c o n s i d e r a m o s  c o n v e r g e n t e s  c o n  l o s  
y a  p r e s e n t a d o s .  
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En N se hizo Ja siguiente pregunta: «Actualmente se discute 
sobre si es mejor el que todos y cada uno nos interesemos por1a 
poütica del país y que nos consideremos responsables de la mis-
ma o que· un hombre destacado tenga la autoridad y decida por 
nosotros. ¿Por.cliál de estas alternativas te inclinas?». Además de 
la dicotomía en que se ·estructura la pregunta, en las categorías 
de· respuesta -leídas, :al entrevistado-.- se incluía la alternativa 
«que un grupo. destacado tenga la autoridad y decida por nos-
otros». Como es obvio esas tres alternativas expresan tres con· 
cepciones, sobre el modo de organizarse y funcionar el sistema po-
lítico: una concepdón «democrática», una «aristocrática u oligár· 
quica», y una y.oncepción «autocrática». 
Las respuestas de los 1.931 jóvenes entrevistados, controladas 
por distintas variables, pueden observarse en los cuadros 13 y 13a. 
Consideranpo los resultados para el total de la muestra, un 47 
por ciento. opta por la conc~pción democrática, un 13 por ciento 
por la aristocrática, un 18 por ciento por Ja autocrática, y un 
2~ por .ciento _no responde. Sumando las respuestas «aristocráti-
cas» y cautocr(l.tiq.s» (31 por ciento) obtenemos una proporción 
significativamente inferior a las «democráti~s» (47 por ciento). 
Si conside~~wo~)q§; 4~tos por el sexo, nos encontramos con que 
una mayoría absoluUJ. d~ los jóvenes (51 por ciento) opta por~ 
concepción dexnP:Crática, mientras que un 28 por ciento .lo hacie 
por las cno, democráticas»; en las mujeres estas proportjones 
son del 42 y .43 po.r' ciento, respectivamen~. Como en otras_,~ll':' 
chas cuestiones, las mujeres aparecen como más frecµentemente 
conservadoras que los hombres. . 
Cuando º.º·n. sid.eramos los. datos por sector de ª.ft!~~.JJ.·'..1 = :~~. · .. s
encontramos, ~on que las respuestas más frecuent~~fill.~~, ~a-
cráticas con;esp~µden a los estudiantes con un, ~;"f.'J],f.~~to TY 
entre ellos ª· los universitarios 83 por ciento--.,. s~. "iaos de. los 
trabajadoresindustriales c;:on un 53 por ciento,' y~-~~ ~~cios 
con uh 43''por ciento. En estos tres subgrupos~·W;~~uestas de-
m~rá,~ic8:sJ~péran a l~s po _democráti~~' y,~n, ~('~Q 'cié l()~ .dos 
primeros con diferencias que estadísticamente resllltan muy sig-
nificativ.as. En el subgrupo de jóvenes da sector primario, aunque 
la proporción de respuestas de:móctáficas es' superior a la de cada 
56 
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u n a  · d e  l a s  n o · d e n i o c r á t i c a s ,  s u m a d a s  é s t a s  r e s u l t a n  s e r  s u p e r i o r e s  
a . J a , p P n i e r a ;  l o  m i s m o  o c u r r e  c o n  e l  g r u p o  d e  m u j e r e s  c u y a  o c u -
p á c i ó n  e s  c s u s  l a b o r e s » .  E n  a m b o s  s u b g r u p o s ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  
p r o p o r c i ó n  d é  p e r s o n a s  q u e  n o  r e s p o n d e  e s  m u y  e l e v a d a .  L o s  
d é m á s : • d a t o s  p o d r í a n  r e s u m i r s e ,  c o m o  e n  a n t e r i o r e s  c u a d r o s :  a  
p o s i c i ó n  s o c i a l  m á s  e l e v a d a  - m a y o r  n i v e l  d e  r e n t a  f a m i l i a r ,  e s t a -
t u s »  o c u p a c i o n a l  p r o p i o  y  d e l · p a d r e  m á s  a l t o s ,  c l a s e  s o c i a l  s u b j e -
t i v a  m á s  e l e v a d a ,  e t c . ,  m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  r e s p u e s t a s  d e m o c r á -
t i c a s .  
E s t a s  l í n e a s  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  e n  l a  p a u t a  d e  l a s  r e s p u e s t a s ,  a  
n u e s t ' r o  j u i c i o ,  n o  p e r m i t e n  a f i r m a r  q u e  l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s  
s e a n  m á s  a u t o r i t a r i a s  q u e  l a s  c l a s e s  m e d i a s  y  a l t a s ,  c o m o ,  p o r  
e j e m p l o ,  h a  h e c h o  L i p s e t .  Y  e l l o  n o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p o r q u e  
e s t e m o s  a n t e  u n a  m u e s t r a  d e  j ó v e n e s ,  s i n o  p o r  u n a  s e r i e  d e  r a -
z o n e s  d e  c a r á c t e r  m e t o d o l ó g i c o  y  s u s t a n t i v o  d e  l a s  q u e  y a  n o s  
h e m o s  o c u p a d o  e n  o t r o  l u g a r  ( 8 ) .  P e r o ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l o s  
d a t o s  q u e  h e m o s  t e n i d o  o c a s i ó n  d e  o b s e r v a r  e n  e s t e  a p a r t a d o ,  
c r e e m o s  q u e  a v a l a n  l a s  s i g u i e n t e s  p r o p o s i c i o n e s :  1 . ª )  e n  l a  j u v e n -
t u d  e s p a f i o l a  p r e d o m i n a n ,  m a y o r i t a r i á m e n t e ,  o r i e n t a c i o n e s  d e m o -
c r á t i c a s ,  e s  d e c i r ,  o r i e n t a c i o n e s  s e g ú n  l a s  c u a l e s  e s  m e j o r  c e l  q u e  
t o d o s  y  c a d a  u n o  n o s  i n t e r e s e m o s  p o r  l a  p o l í t i c a  d e l  p a í s  y  s e a m o s  
r e s p o n s a b l e s  d e  l a  m i s m a »  a  « q u e  u n  h o m b r e  - o  u n  g r u p o -
d e s t a c a d o  t e n g a  l a  a u t o r i d a d  y  d e c i d a  p o r  n Ó s o t r o s » ,  y  2 . ª )  q u e  
e s t a s  o r i e n t a c i o n e s  s e  p e r f i l a n  c o n  m a y o r  c l a r i d a d  e n  l a  c o n c i e n -
c i a  d e  l o s  j ó v e n e s  e s t u d i a n t e s  - y ,  s o b r e  t o d o ,  e n  l o s  u n i v e r s i t a -
r i o s - y  e n  l o s  t r a b a j a d o r e s  i n d u s t r i a l e s .  
L a  s i g n i f i c a c i ó n  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  t i e n e ,  p u e s ,  u n a  d o b l e  
v e r t i e n t e :  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  j u v e n t u d  e s p a ñ o l a  t i e n e  c o n c i e n c i a  d e  
s u  m a r g i n a c i ó n  p o l í t i c a  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  s u s  v a l o r e s  r e c h a z a n  
e s a  m a r g i n a c i ó n ,  p u e s t o  q u e  c o n s i d e r a  q u e  e s  m e j o r  c q u e  t o d o s  
y  c a d a  u n o  n o s  i n t e r e s e m o s  p o r  l a  p o l í t i c a  d e l  p a í s  y  s e a m o s  r e s -
p o n s a b l e s  d e  l a  m i s m a » .  L a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  y  d e  i n t e r é s  q u e  
h e m o s  c o n s t a t a d o  m á s  a r r i b a  t a m b i é n  s o n  m á s  c o m p r e n s i b l e s  a  
l a  l u z  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  e s t a  p r e p o n d e r a n c i a  
( 8 )  J .  R .  T o R R B G R O S A ,  c A l g u n o s  d a t o s  y  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  a u t o r i t a r i s m o  
d e  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a • ,  R e v i s t a  E s p a f i o l a  d e  Z a  O p i n i ó n  P ú b l i c a ,  n ú m .  1 6 ,  a b r i l -
j u n i o  1 9 6 9 .  
CUADRO 13 
ACTUALMENTE SE DISCUTE SOBRE SI ES MEJOR EL QUE TODOS Y CADA UNO NOS INTERESEMOS 
POR LA POLITICA DEL PAIS Y QUE NOS CONSIDEREMOS RESPONSABLES DE LA MISMA O QUE UN 
HOMBRE DESTACADO TENGA LA AUTORIDAD Y DECIDA POR NOSOTROS. ¿POR CUAL DE ESTAS 
ALTERNATIVAS TE INCLINAS? 
Total (1) (2) (3) S. R. 
% % % ---%--
TOTAL ···•••••••·••·•••••··••••···••·•••••••• (1.931) 47 13 18 22 
Sexo: 
Varones ...................................................... . ~978) 51 13· 15 21 
Hembras ..................................................... • 953) 42'' . , 13 21 24 
Edad: 
15 a 17 años ............................................... (362) 44 13 16 
" ~b. 18 a 20 años ............................................... (456) 48 14 18 
21 a 23 años ................................... •.•• ......... (331~ 53 14 .14 19 
24 '8 26 aftos ................... ; ......................... · · (421 47 12 20 ·21 
27 ,a 29 años ••• ., ............................................ (345) 41 13 20 ·'26 
· l 
Sector económico: 
Agricultura •....................................... · · · ...... (145) 28 12 20 40 
Industria ............................................. , ...... ~381) 53 9 17 21 
Servicios .................................................... 647) 43 15 20 22 
Estudiantes ................................................. (425) 66 16 11 7 
Sus labores ............•...............•................... (278) 29 11 25 35 
Otros y sin respuesta ................................... (55) 52 15 18 25 
Ingresos familiares mensuales: 
Menos de 5.000 &tas. .. ................................. · (209) 30 5 20 45 
De ... 5.000 a 10. 00 ptas ............................... (510) 41 12 21 26 
ne· 10.000 a 15.000 ptas ............................... (308) 53 15 19 13 
De: 15.000 a 28JIOO ptas. • ............................. (178) 5ó 17 17 11 
De, 20.000 a 25.900 ptas. • ............................. (85) 66 11 13 10 
Más -de ~---ptas; ;;o.~~ .................................. (157) 71 14 10 5 
(1) Que todos nos preocupemos y seamos responsables de la política del país. 
(2) Que un grupo destacado tenga la autoridad y decida por nosotros. 























TOTAL ...................................... . (1.931) 47 
"Status" ocupacional del entrevisitadn: 
Estudiantes: 
Estudios secundarios ............................... . 
Técnicos de grado medio ....................... . 
Universitarios o técnicüS de grado superior ... 
Otro ....................................................... . 







Alto ....................................................... . 
Medio .................................................... . 
Bajo .............................. ,. ........................ . 
Otro y sin respuesta ............................... .. 
(89) 52 (179) 51 (440) 39 (72J 46 
"Status" ocupaciún811 del padre: 
Alto .......................................................... . 
Medio ....................................................... . 
g~ ·:::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sin respuesta ............................................. . 
(213) 61 (945) 50 (701) 39 (32) 56 (40) 38 
Tamaño del Municipio: 
Meiws de 2.000 habitante~ ......................... . 
De· 2.000 a 10.000 habitantes ................... . 
De 10.000 a 50.000 habitantes .................... . 
De 50.000 a 100.000 habitantes ................... .. 
Más de 100.000 habitantes .......................... . 
(238) 40 (533) 38 (426) 50 (157) 51 (577) 54 
. _ .(1) Que.. todos nos preocupemos y seamos responsables de la política del país. 
(2) Que un grupo destacado tenga la autoridad y decida por nosotros. 
(3) Que un hombre destacado tenga la autoridad y decida por nosotros. 
(2) (3) s. R. 
% __ % _____ % __ 
13 18 22 
16 14 8 
20 13 13 
rn 3 4 
13 15 13 
12 19 .4 
17 11 14 15 17 17 1() 21 30 
17 1a 24 
15 10 14 
15 19 16 
11 20 30 
9 16 19 
17 10 35 
11 20 29 
14 18 30 
13 20 17 
15 20 14 
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de opiniones democráticas es plenamente coherente con su anti-
autoritarismo -frente al autoritarismo percibido en la genera-
ción mayor. 
Es claro, según Jos
1 
datos,,'qUe eri el nivel de los supuestos 
ideológicos que explícita i e implícitamente informan el sistema 
político, en su :fundamentación filosóficá y en su funcionamiento 
cotidiano, se ha iniciadó w::t · pr~eso de deslegitimación en la 
conciencia política. ,de la juventwi. una discontinuidad psicológi-
co-política entre la g~n~ación joven y la generación adulta do-
minante. La amplitud· de· ese hiato político generacional varía, 
ciertamente, de unos sectores juv:eniles a otros e, incluso, en al-
gunos, como en los jóvenes campesinos, es dudoso que exista. 
Pero en los jóvenes que van a contar -y que cuentan ya boy-
en la aparición de una nueva conciencia. política, ese hiato políti-
co-generacional existe. 
Obsérvese, no obstante, que la deslegitimación a que nos re-
ferimos afecta a uno de los niveles del sistema político, al de sus 
supuestos ideológicos. Anteriormente nos hemos referido a un 
plano, quizá, más .concreto para la mentalidad política de la ju-
ventud, «los que mandán•. Una proporción considerable de los 
jóvenes entrevistados en N (27 por ciento) los consideraban como 
«que no hacen nada para que la gente joven entienda los proble-
mas políticos» .. 
La coitvergencia de estas orientaciones críticas nos hace pensar 
que, en amplios sectores juveniles, la alienación política no se 
produce sólo en su dimensión de «eficacia política» (input), sino 
también por lo que respecta a su dimensión coutpub, es decir, a 
la creencia de que el sistema político (o quienes lo dirigen), no 
opera justamente hacia los intereses propios y de la ·gente que 
se encuentra en su misma situacion, sino en beneficio de unos in-
tereses ajenos, particulares, sesgados (9). "' · 
(9) La definición de LANE del ~ncepto de alienación polÍtk..iDcluyo i8mbi6n 
las dos dimensiones que, siguiendo a ALMOND y Vl!Jl)IA,. heD191$ espocifkado. ·más 
arriba: cPolitical alienation refers to a person's .senae of ~t from the 
polities and goverment of bis society. It may be taken to.,mean. a feeling that 
these public matters. are not cmy affairs•,: that fbo·.IC)\!'Ol'Jllent is not my gover-
ment, that the Constitution is not cmy ConstitutiOlJ" .-in this sense, a desiden-
tification. lt implies more than desinrerest; it impiies a rejection.• Más especí-
8 9 !  
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. .  ;  r  . . •  p a r a  d e m o s t r a r  e s t a  a f i r m a c i ó n ,  v a m o s  a  a d u c i r  l a s  r e s p u e s t a s  
d e  N a  l a  s i g u i e n t e  p r e g u n t a :  « E n  o c a s i o n e s ,  s e  d i c e  q u e  a l g u n a s  
p e r s o n a s  o  g r u p o s  t i e n e n  t a n t a  i n f l u e n c i a  e n  e l  G o b i e r n o  q u e  é s t e  
$ e  o l v i d a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  e s p a ñ o l e s .  ¿ E s t á s  
d e  a c u e r d o  o  n o  e n  q u e  e x i s t e n  t a l e s  g r u p o s ? » .  
L o s  r e s u l t a d o s ,  c l a s i f i c a d o s  p o r  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  d e  c o n t r o l ,  
p u e d e n  o b s e r v a r s e  e n  l o s  c u a d r o s  1 4  y  1 4 a .  
L a  p r i m e r a  n o t a  q u e  h a y  q u e  d e s t a c a r  e n  e s t o s  d a t o s  e s  l a  
a l t a  p r o p o r c i ó n  d e  e n t r e v i s t a d o s  q u e  n o  r e s p o n d e n ,  u n  4 3  p o r  
c i e n t o  d e l  t o t a l  d e  l a  m u e s t r a .  S i  n o s  o l v i d a m o s ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  
d e  e s t o s  c s i n  r e s p u e s t a » ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  q u e  t a m b i é n  p a r a  
e l  t o t a l  d e  l a  m u e s t r a  u n  3 6  p o r  c i e n t o  e s t á  d e  a c u e r d o  c o n  l a  
e x i s t e n c i a  d e  e s o s  g r u p o s  q u e  h a c e n  q u e  e l  G o b i e r n o  s e  o l v i d e  
d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  e s p a ñ o l e s .  U n  2 1  p o r  c i e n t o ,  
e n  c a m b i o ,  n o  e s t á  d e  a c u e r d o .  E s t a s  c i f r a s ,  d e  p o r  s í ,  y a  s o n  m u y  
i n d i c a t i v a s .  
P e r o  c u a n d o  m i r a m o s  l o s  r e s u l t a d o s  p o r  s e x o ,  t o d a v í a  l o  s o n  
m á s :  e n  l o s  v a r o n e s ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  q u e  e s t á n  d e  a c u e r d o  
e s  d e l  4 0  p o r  c i e n t o  y  l o s  q u e  e s t á n  e n  d e s a c u e r d o  d e l  2 0  p o r  
c i e n t o ,  u n a  d i f e r e n c i a  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v a .  E n  l a s  m u j e r e s ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  e s a  d i f e r e n c i a  a u n q u e  a  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n ,  e s  s ó l o  
d e l  7  p o r  c i e n t o .  
E n  e l  g r u p o  d e  c a m p e s i n o s  y  e n  l a s  m u j e r e s  q u e  s e  d e d i c a n  a  
s u s  « l a b o r e s » ,  l o s  r e s u l t a d o s .  v a n  c o n t r a  l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l ,  
a u n q u e  c o n  d i f e r e n c i a s  m u y  p e q u e ñ a s .  T a m b i é n  l a s  p r o p o r c i o -
n e s  d e  « s i n  r e s p u é s t a »  s o n  l a s  m á s  e l e v a d a s ,  7 0  y  6 0  p o r  c i e n t o ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  
L a s  d i f e r e n c i a s  m á s  e l e v a d a s  e n  f a v o r  d e  l o s  q u e  e s t á n  d e  
a c u e r d o  s e  d a n  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  2 8  p o r  c i e n t o ,  y  e n t r e  l o s  
f i c a m e n t e ,  e l  s í n d r o m e  d e  l a  a l i e n a c i ó n  p o l í t i c a .  e s t a r í a  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  
a c t i t u d e s  s i g u i e n t e s :  
« l .  1  a m  t h e  o b j e c t ,  n o t  t h e  s u b j e c t  o f  p o l i t i c a l  l i f e  - 1  h a v e  n o t  i n f l u e n c e  a n d  
d o  n o t  p a r t i c i p a t e .  P o l i t i c a l l y ,  1  s p e a k  i n  t h e  p a s s i v e  v o i c e .  
2 .  T h e  g o v e r m e n t  i s  n o t  r o n  i n  m y  i n t e r e s t ;  t h e y  d o  n o t  c a r e  a b o u t  m e ;  i n  
t l í i s  s e n s e ,  i t  i s  n o t  m y  · a o v e r m e n t .  
3 .  1  d o  n o t  a p p r o v e  o f  t h e  w a y  d e c i s i o n s  a r e  m a d e :  t h e  r u l e s  o f  t h e  g a m e  
a r e  u n f a i r ,  l o a d e l ,  i l l i g i t i m a t e ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  i s ,  i n  s o m e  s e n s e  f r a u d u l e n t . »  
C i t a d o  p o r  W l L L I A M  A .  G u . t s o N ,  P o w e r  a n d  D i s c o n t e n t ,  T h e  D o r s e y  P r e s s ,  H o -
m é w o o d  ( I l l . ) ,  1 9 6 8 ,  p á g s .  4 0 - 4 1 .  
~· .. ---· (V'o•r Slf' as· ~- ¡:¡~. ~ ~ ~ lñ'" 8' 1: JJ 
CUADRO 14 
EN OCASIONES, SE DICE QUE ALGUNAS PERSONAS O GRUPOS TIENEN TANTA INFLUENCIA EN EL 
GOBIERNO QUE ESTE SE OLVIDA DE LOS INTERESEs DE LA MAYORIA DE LOS ESPA~OLES. ¿ESTAS 
I>E ACUERDO O NO EN QUE EXISTEN TALES GRuPOS? 
Total De acuerdo En desacuerdo N. S. y S. R. 
% % % 
TOTAL ······································· (1.931) 36 21 43 Sexo: 
Varones ............................ · .......................... (978) 40 20 40 Hembras ..................................................... (953) 31 23 46 Edad: 
15 a 17 años ............................................... (362) 25 25 50 18 a 20 años ............................................... (456) 39 20 ... 41 21 a 23 años ............................ -................... (331) 39 22 39 24 a 26 aftos .............................•................. (421) 40 19 
·41 27 a 29 años ............................................... (345) 33 23 44 Sector económico: 
Agricultura ................................................. (145) 13 17 70 Industria .................................................... (381) 36 20 44 Servicios •................................................... (647) 37 23 40 Estadiantils ......•..••..........................•........... (425) 51 23 26 Sus labores ................................................ (278) 19 21 60 Otros y sin respuesta •.......•.......................... (55) 40 16 44 Ingresos familiares iu.ensuales : 






·.u,. De 20.000 a 25.000. ·ptas ............................... (85) 55 28 J7, Más de 25.00-0 -pta& .......... -.-. .................... ;-......... (157) 62 18 20 ·! 

















"Status" ocupacional del entrevistado: 
:Estudiantes: 
Estudios secundarios ............................... . 
Técnicos de grado medio ....................... . 
Universitarios o técnicos de grado superior .. . 
Otro ....................................................... . 
Sin respuesta .......................................... . 
Trabajadores: 
Alto ....................................................... . 
Medio .................................................... . 
Bajo ....................................................... . 
Otro y sin respuesta ................................ . 
"Status" ocupacional del padre: 
Alto .......................................................... . 
Medio ....................................................... . 
~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sin respuesta ............................................. . 
Tamaño del Municipio: 
Menos de 2.000 habitantes .......................... . 
De 2.000 ia 10.000 habitantes .................... . 
De 10.000 a 50.000 habitantes .................... . 
De 50.000 a 100.000- habitantes .................... . 
























De acuerdo En desacuerdo N. S. y S. R. 
% % -- 'lo ·---
36 21 43 
43 28 29 
43 17 40 
75 14 1l 
49 26 25 
54 27 l9 
49 25 26 
44 24 .32 
27 18 55 
25 21 54 
50 19 31 
41 23 36 
25 20 55 
41 22 37 
30 10 60 
23 21 56 
30 23 47 
36 21 43 
55 16 29 
41 21 88 
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trabajadores del sector industrial; 16 por ciento. En el subgrupo 
de estudiantes universitarios •e¡.· del 1 61 i:por ciento. 
En términos generales, la aetitúd
1 
más conscientemente crítica 
aparece en la juven,tµd. uxbana- ~cufuia de mayor nivel edu-
cativo y posición sotj~. ~nduda¡~le;meµte, como ya apuntó Man-
nheim, en los sectores en los q1,W . más fácilmente puede cris-
talizar una conciencia gener~cio,n~ ~p.ciada y crítica, en este 
ca~o én el plano político; los $ectw~ más. activos y movilizables 
en los movimientos juveniles ,actµa}.es, los secfores que, en defi-
nitiva, dan. el tqno y tn.e<Ji~( .4e .. mi~ generación. En cualquier 
caso, los datos avalan, a,nµ~st¡:qjujcio, la.afirmación anterior de 
que en amplios ~eciores ,de,.!a. ,jy'\7~tu4 española prevalece un 
sentimiento de alieru\ción .frfp~ al ~istema político. ·Son datos 
que deberían inducir a una honda reflexión a todos aquellos que, 
de un modo u otro, se interesan por la comunidad política espa-
ñola, y, especialm~nte 'de,· qui~~s, hoy por hoy, la rigen. 
,) ' ' ' ' 
5. PERCÉPCIÓN DEL GRADO . :ó~' LilJERTAD DEL SISTEMA 
POLITICO-INSTITU<jlo~Ai.:: '• . ' 
.; ¡, ... J 
Hemos podido comprobar" en 'apartados anteriores cómo la 
opción «democrátfca» '--cfs deei't, «el <.íue es mejor que todos y 
cada uno nos interesemos por 18:' política del país y seamos res-
ponsables de la mismb' predomirtáii\e, en la juventud es indica-
tiva de unas oriéfrtacfoíie's ¡X)lítibaS 'há~icas que no coinciden con 
los supuestos fiIOsÓfico-ide6Iógicos · 1del . sistema político. 
• 1 • 1 
. '.En esta mis;ma línea ·de . ~t~ryretaciÓn cabe considerar los 
datos que vamos a pr~~e:qbµ" .. a .~ón,inuación. Ahora bien, en este 
caso el nivel del sis~~a.')?OH~ic0. eµ' el q1¡1e se centran las actitu-
des de los jóvenes entrevistados -el objeto- es más concreto 
que cuando se refería a la cgeneraeión mayor», o cuando estas 
actitudes expresan valores u' orientaciones políticas básicas. Aquí, 
suponen una 'evaluación del· complejo mstitucional, en la dimen-
sión del grado de libertad que permita. En este sentido, la si-
guiente cuestión fue planteát!a en N'(mtlest:ra general): «Hay per-
sonas que creen que en España debería haber más libertad de la 
8 9 6  
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q u e  p e r m i t e n  n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s ;  o t r o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  o p i -
n a n  q u e  d e b e r í a  h a b e r  m e n o s ;  o t r o s ,  e n  f i n ,  o p i n a n  q u e  n u e s t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  p e r m i t e n  u n a  l i b e r t a d  a d e c u a d a .  ¿ T ú  q u é  o p i n a s ? »  
L a s  r e s p u e s t a s ,  t a b u l a d a s  p o r  l a s  v a r i a b l e s  d e  c o n t r o l  q u e  h e -
m o s  v e n i d o  utilizand~ h a s t a  a h o r a ,  p u e d e n  o b s e r v a r s e  e n  l o s  
C u a d r o s  1 5  y  1 5 a .  C o n s i d e r a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  e l  t o t a l  d e  
l a  m u e s t r a ,  u n  3 3  p o r  c i e n t o  c r e e n  q u e  d e b e r í a  h a b e r  m á s  l i b e r -
t a d ,  u n  3  p o r  c i e n t o  m e n o s  y  u n  4 9  p o r  c i e n t o  q u e  h a y  s u f i c i e n t e  
l i b e r t a d ;  u n  1 2  p o r  c i e n t o  n o  r e s p o n d e n  a  l a  p r e g u n t a .  E s t o s  d a -
t o s ,  e n  p r i n c i p i o ,  p a r e c e n  n o  a p o y a r  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o n  l a  
q u e  v e n i m o s  i n t e n t a n d o  e n c o n t r a r  u n  s e n t i d o  a  l a s  r e s p u e s t a s  
d e  n u e s t r o s  e n t r e v i s t a d o s .  S i n  e m b a r g o ,  u n  a n á l i s i s  m á s  d e t e n i d o  
d e  e s t o s  d a t o s  q u i z á s  n o s  a r r o j e  a l g u n a  l u z  s o b r e  e s t a  a p a r e n t e  
c o n t r a d i c c i ó n .  
E n  p r i m e r  l u g a r ,  d e b e m o s  s u b r a y a r  q u e  e n  e s t o s  r e s u l t a d o s  
g l o b a l e s  t i e n e n  i g u a l  p e s o  l a s  r e s p u e s t a s  d e  v a r o n e s  y  m u j e r e s .  
Y ,  c o m o  r e s u l t a  s e r  u n  h a l l a z g o  r e c u r r e n t e  e n  l a  S o c i o l o g í a  P o l í -
t i c a ,  e l  c o m p o r t a m i e n t o  y  l a s  a c t i t u d e s  p o l í t i c a s  d e  l a s  m u j e r e s  
e s  b a s t a n t e  m á s  c o n s e r v a d o r  y  c o n f o r m i s t a  q u e  e l  d e  l o s  h o m -
b r e s .  N u e s t r o s  d a t o s  n o  s o n  u n a  e x c e p c i ó n ,  c o m o  h e m o s  t e n i d o  
o c a s i ó n  d e  c o m p r o b a r  a m p l i a m e n t e  e n  l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s .  
P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e ,  e n  c o n c r e t o ,  a  e s t a  p r e g u n t a ,  m i e n t r a s  q u e  
u n  2 9  p o r  c i e n t o  d e  m u j e r e s  c r e e  q u e  d e b e r í a  h a b e r  m á s  l i b e r t a d  
y  u n  5 5  p o r  c i e n t o  q u e  h a y  l i b e r t a d  s u f i c i e n t e ,  e n  l o s  v a r o n e s  e s t a s  
p r o p o r c i o n e s  s o n  d e  4 4  y  4 3  p o r  c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s  d e c i r ,  
q u e ,  s i m p l e m e n t e  c o n t r o l a n d o  p o r  s e x o ,  l o s  d a t o s  g l o b a l e s  y a  c o -
m i e n z a n  a  c a m b i a r  d e  s e n t i d o .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  v a r o n e s ,  l a  p r o -
p o r c i ó n  d e  j ó v e n e s  q u e  c r e e n  q u e  n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s  d e b e r í a n  
p e r m i t i r  m á s  l i b e r t a d ,  a u n q u e  m í n i m a m e n t e ,  e s  s u p e r i o r  a  J a  d e  
l o s  q u e  c r e e n  q u e  p e r m i t e n  u n a  l i b e r t a d  s u f i c i e n t e .  
C o n v i e n e  t e n e r  e n  c u e n t a  e s t a  o b s e r v a c i ó n  a l  c o n s i d e r a r  l o s  
d a t o s  p o r  l a s  d e m á s  v a r i a b l e s  d e  c o n t r o l ,  p o r q u e  l a  i n c l u s i ó n  d e  
h o m b r e s  y  m u j e r e s  e n  l o s  m i s m o s  s u b - t o t a l e s  m i n i m i z a  l a s  d i f e -
r e n c i a s  m á s  s i g n i f i c a t i v a s ,  q u e  s e r í a n  c o m p r o b a b l e s  s ó l o  e n  l o s  
v a r o n e s .  H a s t a  a h o r a  n o  h e m o s  s u b r a y a d o  t a n  e x p l í c i t a m e n t e  e s t a  
c a r a c t e r í s t i c a  d e  l o s  d a t o s  p o r q u e ,  a u n  a s í ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e r a n ,  
,  .  
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CUADRO 15 
HAY PERSONAS QUE CREEN QUE EN ESPA~A DEBERIA HABER MAS LIBERTAD DE LA QUE PElUH-
TEN NUESTRAS INSTITUCIONES; OTRAS, POR EL CONTRARIO, OPINAN QUE DEBERlA HABER MENOS; 
OTRAS, EN FIN, OPINAN QUE NUESTRAS INSTITUCIONES PERMITEN UNA LIBERTAD ADECUADA. 
¿TU QUE OPINAS? 
Total 
TOTAL . . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . • . . . • . • . • • • . (1.931) 
Sexo: 
Varones ................... .. . . . .. . ... . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . (978) 
Hembras ... . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (953) 
Edad: 
15 a 17 años .............................................. . 
18 a 20 años ... · ..........................•................. 
21 a 23 años .............................................. . 
24 a 26 años ..•.....••........•.•....•..................... 
27 a 29 años ••............................................. 
Sector económico: 
Agricultura ................................................ . 
Industria ................................................... . 
Servicios •.............. : ................................... . 
Estudian·tes ................................................ . 
Sus lflbores ............................................... . 
Otros y sin respuesta1 .................................. . 
Ingresos familiares mensuales: 
Menos de 5.000 ptas .................................... . 
De 5.000 a 10.000 ptas .............................. . 
De 10.000 a 1~.000 ptas ............................ ·· · 
De 15.000 a 20.000 ptas. . ............................ . 
De 20.000 a 25.00Q ptas •. n·•··•·•'""·•u.···• ...... , ... .. 
Más de 2'5.000 ptas ..................................... .. 
{ 1) Debería haber más h"bertad. 
(2) Menos libertad. 








































(2) (3) S. R. 
% % --"% 
3 49 11 
3 43 10 
3 55 13 
2 49 14 
4 47 10 
2 48 12 
3 48 11 
2 53 14 
4 57 23· 
4 45 11· 
3 51 11 
-
36 4 
3 64 20 
4 49 24 
7 53 24 
3 54 14 
2 49 5 
5 43 5 
1 31 3 

























TOTAL ······ ... ········· ........ ... .... ...... (1.931) 
"Status" ocupacional del entrevistado: 
Estudiantes: 
Estudios secundarios ............................... . 
Técnicos de grado medio ....................... . 
Univers·itarios o técnicos de grado superior .. . 
Otro ....................................................... . 
Sin respuesta .......................................... . 
Trabajadores: 
Alto ....................................................... . 
M.edio ............. , ...................................... . 
Bajo .........................•.............................. 
Otro y sin respuesta ............................... .. 
"Status" ocupacional del padre: 
Alto .......................................................... . 
Medio ....................................................... . ~~t~ ·:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sin respuesta ............................................. . 













































































Menos de 2.000 habitantes ...... ............ ...... ... (238) 24 4 54 18 
De 2.000 a 10.000 habitantes .................... · (533) 27 3 54 1G 
De 10.000 a 50.000 habitantes . .. ...... .... .... .... (426) 36 2 53 9 
De 50.000 a 100.000 habitantes .. .. .. ... .. . .. . . . .. .. (157) 44 1 46 9 
Más de 100.000· habitantes ........................... (577) 49 3 40 8 
(lf Debería haber más libertad. 
--(2r Meñüs libertad. 
(3) Hay libertad suficiente. 
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a nuestro juicio, lo . suficientemente significativas. para apóyar 
nuestra interpretación .. · ' . , ·. · 1 : 
Cuando observamos· la distribución de las respuestas· por 'fa 
actividad de los entretristadós, fa proporción más elevada:·der'los 
que creen que deberíá haber rriás libertad aparece en 1os esfo~ 
' . . ! 
diantes ( 60 por ciento) y en' los í jóvenes trabajadores industriales 
(40 por ciento); la menos elevada, en las que se dedican a «sus 
labores» (13 por ciento) y en los campesinos (16 por ciento). En 
el subgrupo de estudiantes universitarios que aparecen en la 
muestra ( 118 casos) esta proporción es del 85 por ciento. Sólo 
en el caso de los estudiantes son estas proporciones superiores a 
los de las que creen que nuestras instituciones permiten una li-
bertad suficiente. En los trabajadores ·del sector industrial, no 
obstante, los que opinan de este modo sólo superan en un 5 pOF 
ciento a los que creen que debería haber más libertad, lo cual 
permite presumir, que, sólo entre los varones, ésta proporción 
sería superior. · 
De estos datos creemos que es posible concluir: 1.0 ) Que un 
amplio sector de la juventud española cree que en España' 'de-
bería haber más libertad. 2.º) Que ese sector es relativamente :n;la-
yoritario en la juventud masculina, considerada en con. junt():·J~~.o) 
Que ese sector es abrumadoramente mayoritario entre· los,· ~tü~ 
diantes universitarios. · " '· ·" ·1 • 
' ' 
Desde un punto de vista estrictamente estadístico, es muy,pm 
bable que sea arriesgado afirmar que la juventud ~pañQla~~Y~k 
rones y mujeres entre los 15 y 29 años- percib~I) n~µ-Q; ~te­
ma político-constitucional como falto de libertad; 4e~~ MlJlrP~tc? 
de vista sociológico -que no puede olvidar el dife,i;~w Pm?,~ ,QJ,1C 
distintos sectores juveniles juegan en la confo~q:iYu~i;e~ 
sión de su conciencia generacional y de sµ oper..Brt\~~,J;U~~óri,­
ca- creemos que se trata de una afi:i;-mació~ :v~t' n 1 L: :~ . : . 
Esta afirmación, por otra parte, res~lta .ccmgl'Uellte cmi' !Os 
datos anteriores. Por ello -y si asumimosiquei;la:libertaci el!ÚD 
vaJor para la juventud, que.no es ·muchO'-~ esta pertlep-
ción respecto del sistema político entraña;' a su veZ ·una actitud 
crítica hacia el mismo. ' • ·: · 
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H a c i a  v a r i o s  n i v e l e s ,  p u e s ,  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  - f u n d a m e n t o s  
f i l o s ó f i c o - i d e o l ó g i c o s ,  a u t o r i d a d e s , '  G o b i e r n o - h e m o s  p o d i d o  
c o m p r o b a r  u n a  a c t i t u d  c r í t i c a  d e  l a  j u v e n t u d .  A c t i t u d  q u e  v a  
a c o m p a ñ a d a  d e  u n a  s e n s a c i ó n  e n o r m e  d e  m a r g i n a c i ó n ,  d e  d e s i n -
t e r é s  y  d e  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n .  E n  d e f i n i t i v a ,  u n a  a c t i t u d  d e  
d e s i d e n t i f i c a c i ó n ,  d e  d e s l e g i t i m a c i ó n  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  .  
•  
6 .  D E S E O S  D E  C A M B I O  
E l  c o n j u n t o  d e  a c t i t u d e s  h a c i a  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e l  s i s t e m a  
p o l í t i c o  q u e  h e m o s  v e n i d o  d e s c r i b i e n d o  e  i n t e r p r e t a n d o  h a s t a  
a q u í  d e b e r í a n  i n d u c i r n o s  a  p e n s a r ,  e n  p r i n c i p i o ,  q u e  s u p o n e n  u n a  
c o n c i e n c i a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  c a m b i o  p o l í t i c o .  · E s t o  s e r í a  a s í ,  
c i e r t a m e n t e ,  e n  u n a  c o n c i e n c i a  l ú c i d a  y  c o h e r e n t e ,  e n  q u e  l a s  a c -
t i t u d e s  y  c r e e n c i a s  q u e  h e m o s  t e n i d o  o c a s i ó n  d e  c o n s t a t a r  e s t u -
v i e r a n  o r g a n i z a d a s  c o n  u n a  p s i c o - l ó g i c a  n o  i n t e r f e r i d a  p o r  o t r o  
t i p o  d e  m o t i v o s ,  e x p e c t a t i v a s  o  s i t u a c i o n e s .  P e r o  e s t o  n o  a c o n t e c e  
n u n c a  p l e n a m e n t e  e n  l a  r e a l i d a d  e m p í r i c a .  L a s  a c t i t u d e s  p o l í t i c a s  
y  l a  c o n c i e n c i a  p o l í t i c a ,  s o n ,  e n  t o d o  c a s o ,  u n  s e c t o r  a n a l í t i c a m e n -
t e  d i f e r e n c i a b l e  d e l  r e s t o  d e  l a  s u b j e t i v i d a d ,  p e r o  e m p í r i c a m e n t e  
i n d e s l i g a b l e s  d e  l a  m i s m a .  P o r  e l l o ,  e s p e r a r  u n  a l t o  g r a d o  d e  c o -
h e r e n c i a  y  d e  c o n s i s t e n c i a ,  e n t r e  t o d a s  l a s  a c t i t u d e s  p o l í t i c a s ,  
t a n t o  d e  l a  c o n c i e n c i a  i n d i v i d u a l  c o m o  c o l e c t i v a ,  e s  a l t a m e n t e  
a r r i e s g a d o .  M u c h o  m á s ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  u n  g r u p o  e n o r m e m e n -
t e  h e t e r o g é n e o  c o m o  l a  « j u v e n t u d »  e s p a ñ o l a ,  o  u n a  m u e s t r a  r e -
p r e s e n t a t i v a  d e  l a  m i s m a ,  e n  q u e  e n  p r i n c i p i o ,  e l  ú n i c o  f a c t o r  
d e  c l a s i f i c a c i ó n  e s  l a  e d a d .  E l  a n á l i s i s  m u l t i v a r i a b l e  p e r m i t e  s i n  
d u d a  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  m á s  m a t i z a d a ,  t a n t o  t e n i e n d o  e n  e t J e n t a  
f a c t o r e s  o b j e t i v o s  c o m o  s u b j e t i v o s ;  p e r o  J a s  d i f i c u l t a d e s  m e t o d o -
l ó g i c a s  a l  i n t e n t a r  p o n e r  e n  c l a r o  l o s  n e x o s  f u n c i o n a l e s  ~ntre l o s  
d i s t i n t o s  c o m p o n e n t e s  d e  s u  c o n c i e n c i a  p o l í t i c a  y  e n t r e  é s t a  y  s u  
s i t u a c i ó n  t o t a l ,  s i g u e n  s u b s i s t i e n d o .  P e r o ,  n o  o b s t a n t e  e s t a s  d i f i -
c u l t a d e s  m e t o d ó l o g i c a s  - y  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  p u e d e  h a b l l l ! " s e  
d e  u n a  c o n c i e n c i a  p o l í t i c a  d e  l a  j u v e n t u d ,  e n  l a s  j ó v e n e s  g e n e r a -
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CUADRO 16 
HABLANDO EN TERMINOS GENERAI.ES, ¿TE GUSTARIA QUE CAMBIASEN 
DE LA ORGANIZACION POLITICA DE ESPüA? 
TOTAL ...................................... . 
Sexo: 
Varones ..................................................... . 
Hen1bras .................................................... . 
Edad: 
15 a 17 años .............................................. . 
18 a 26 años .............................................. . 
21 a 23 años .............................................. . 
24 a 26 aiios .•.......................................... · · · 
27 a 29 años .............................................. . 
Sector económico: 
Agricultura ................................................ . 
Industria ................................................... . 
Servicios ................................................... . 
Estudiantes ................................................ . 
Sus labores .............................................. · · 
Otros y sin respuesta ................................ · · · 
Ingresos familiares mensuales: 
Menos de 5.000 ptas. . ................................ · · · 
De 5.000 a 10.000 ptas. . ............................ . 
De 10.000 a 15.000 ptas .............................. . 
D.e 15#000 a 20.000 ptas. . ............................ . 
De 20.boo a 25.000 ptas. . ........................... .. 




















































39 32 rn o 
36 33 (") 
34 36 
...... 








36 l . 39 ;· ~ "<il 
41 .. "·J ;1(( . 
38 ... ~\Hl , ,¡1 j § 28 .; .\ü·.~-~ii,tf '.(; '.~l~~li 





















"Status" ocupacional del entrevistado: 
Estudiantes: 
Estudios secundarios ............................... . 
Técnicos de grado medio ....................... . 
Universitarios o técnicos de grado superior .. . 
Otro ....................................................... . 
Sin respuesta : ...... ................................... . 
Trabajadores: 
Alto ....................................................... . 
Medio .................................................... . 
Bajo ....................................................... . 
Otro y sin respuesta ................................ . 
"Status" ocupacional dcl padre: 
Alto .......................................................... . 
Medio ................................................. ' ..... .. 
~~~ ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sin respuesta ... .. .. . .................................... . 
Tamaño del Municipio: 
Menos de 2.000 habitantes ......................... .. 
De 2.000 a. 10,000 habitantes .................... . 
De 10.000 a 50.000 habitantes ................... .. 
De 50.000 a 100.000 habitantes ................... .. 
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intentar encontrar un sentido totalizador, global, a las distintas 
respuestas que los mismos jóvenes nos han proporcionado. ·, 
Es, pues, en el contexto de estas limitaciones cómo debemos 
evaluar los datos que nos sirvan de indicación acerca de la exis-
tencia, o falta de ella, en la juventud de una conciencia de la ne-
cesidad de cambio político. Aún, sin embargo, en el caso de que 
esta conciencia no fuese comprobable, no por ello quedarían in-
validadas nuestras afirmaciones anteriores respecto de la aliena-
ción política de la juventud, de su sentimiento de marginación, 
de su percepción crítica del sistema político, de sus actitudes de 
rechazo y desidentificación .con el mismo. Porque la creencia en 
la necesidad de cambio político es sólo una de las consecuencias 
a que pueden conducir un estado de ánimo colectivo como el que 
se deduce de las actitudes mencionadas. Otra podría ser muy bien 
el encapsulamiento en una actitud radicalmente escéptica y pesi-
mista que considerase que cualquier cambio, en definitiva no iba 
a mejorar las cosas y, quien sabe, si a empeorarlas; por lo tanto, 
la despreocupación, el ir tirando, la adaptación mecánica a un 
presente «aproblemático». Es muy probable que ambas actitudes, 
aunque en sectores distintos, estén extendidas entre los jóvenes 
españoles. Ambas actitudes significan, por supuesto, niveles de 
conciencia política muy distintos. 
Pero veamos cuál puede ser nuestra conclusión ante algunos 
datos sobre el tema. La siguiente pregunta fue hecha a los en-
trevistados de N: «Hablando en términos generales, ¿te gustaría 
que cambiasen aspectos importantes de la organización política 
de España?» Téngase en cuenta que la pregunta no sólo indica 
cambios, sJno cambios importantes. 
Los resultados pueden observarse en los Cuadros 16 y l6a1 
Considerando los referentes al total de la muestra, comprobamos 
que mientras un 28 por ciento contesta afirmativamente, un 38 
por ciento lo hace negativamente, y un 34 por ciento se abstiene 
de dar una respuesta definitiva. Pero con estos datos nos acon-
tece como con los referentes a la pregunta sobre si debería haber 
más libertad de la que permiten nuestras instituciones. Cuando 
controlamos por sexo, el sentido de las mismas cambia consi-
derablemente. Así, mientras que en los hombres la proporción 
57 
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d e  l o s  q u e  r e s p o n d e n  a f i r m a t i v a m e n t e  e s  m a y o r i t a r i a  ( a u n q u e  p o r  
e s c a s a  d i f e r e n c i a ,  3 5  f r e n t e  a  u n  3 3  p o r  c i e n t o ) ,  e n  l a s  m u j e r e s  
s ó l o  , u n  2 1  p o r  c i e n t o  l o  h a c e n  d e  e s t e  m o d o ,  f r e n t e  a  u n  4 2  p o r  
c i e n t o  q u e  c o n t e s t a n  n e g a t i v a m e n t e .  E s t e  d a t o  d e b e  s e r  m u y  
t e n i d o  e n  c u e n t a  a l  c o n t e m p l a r  l o s  r e s u l t a d o s  p o r  s e c t o r  d e  a c t i -
v i d a d ,  p u e s  e s  i n d u d a b l e  q u e ,  p s i c o - s o c i o l ó g i c a m e n t e  h a b l a n d o ,  
m u e s t r a n  u n a  r e a l i d a d  s e s g a d a  h a c i a  u n a  a c t i t u d  c o n s e r v a d o r a ,  
d e b i d o  a l  a n á l o g o  p e s o  e s t a d í s t i c o  q u e  e n  e l l o s  a d q u i e r e n  l a s  m u -
j e r e s .  
E n  e l  s u b g r u p o  d e  a c t i v i d a d  e n  q u e  s e  m a n i f i e s t a  c o n  m a y o r  
f r e c u e n c i a  u n a  a c t i t u d  f a v o r a b l e  h a c i a  e l  c a m b i o  p o l í t i c o  e s  e l  d e  
e s t u d i a n t e s  ( h o m b r e s  y  m u j e r e s ) ;  a s í ,  u n  4 7  p o r  c i e n t o  a d o p t a n  
u n a  a c t i t u d  f a v o r a b l e  y  u n  3 2  p o r  c i e n t o  d e s f a v o r a b l e .  S ó l o  e n  
l o s  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  e s t a s  p r o p o r c i o n e s  s o n  d e l  7 5  y  
1 3  p o r  c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  e n s e ñ a n z a  
m e d i a  e s t a  p r o p o r c i ó n  s ó l o  e s , s u p e r i o r  e n  u n  2  p o r  c i e n t o  a  l o s  
f a v o r a b l e s  a l  c a m b i o  (  4 2  y  3 9  p o r  c i e n t o ) .  
S i  l o s  d a t o s  s e  r e f i r i e s e n  s ó l o  a  v a r o n e s ,  e s t a  d i f e r e n c i a  r e s u l -
t a r í a  s e n s i b l e m e n t e  m a y o r .  L o  m i s m o  h a y  q u e  s e ñ a l a r  - a u n  c o n  
r i e s g o  d e  r e s u l t a r  d e m a s i a d o  r e i t e r a t i v o s - e n  e l  s u b g r u p o  d e  
t r a b a j a d o r e s  d e  l a  i n d u s t r i a ,  e n  l o s  q u e  u n  3 1  p o r  c i e n t o  s o n  
f a v o r a b l e s  a l  c a m b i o  p o l í t i c o  y  3 2  p o r  c i e n t o  d e s f a v o r a b l e s ,  a u n -
q u e  e n  e s t e  c a s o  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  q u e  n o  r e s p o n d e n  e s  m u y  
s u p e r i o r  a  l a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  ( 3 6  p o r  c i e n t o ) .  L o s  d o s  s u b g r u p o s  
e n  l o s  q u e ,  c o n  m u c h o ,  a p a r e c e  c o n  m e n o s  f r e c u e n c i a  l a  a c t i t u d  
f a v o r a b l e  a l  c a m b i o  p o l í t i c o  s o n  l a s  m u j e r e s  d e d i c a d a s  a  s u s  l a -
b o r e s  y  e n  l o s  c a m p e s i n o s .  E n  e l  p r i m e r o  s o n  f a v o r a b l e s  u n  9  p o r  
c i e n t o  y  d e s f a v o r a b l e s  u n  4 6  p o r  c i e n t o ;  e n  e l  s e g u n d o ,  e s t a s  p r o -
p o r c i o n e s  s o n  1 1  y  3 8  p o r  c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  T a m b i é n  e n  
e l l o s  e s  d o n d e  a p a r e c e n  l a s  p r o p o r c i o n e s  m a y o r e s  d e  « s i n  
r e s p u e s t a »  ( 4 5  y  5 1  p o r  c i e n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) .  
C u a n d o  o b s e r v a m o s  l o s  d a t o s  p o r  e l  « s t a t u s »  e c o n ó m i c o  d e  l a  
f a m i l i a  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s ,  c o m p r o b a m o s  q u e  a  p a r t i r  d e  l a s  
1 5 . 0 0 0  p e s e t a s  a l  m e s  l a s  a c t i t u d e s  f a v o r a b l e s  a l  c a m b i o  s o n  m á s  
f r e c u e n t e s  q u e  l a s  n o  f a v o r a b l e s ,  p o r  d e b a j o  d e  e s e  n i v e l  e c o n ó -
m i c o  o c u r r e  l o  c o n t r a r i o ,  a u n q u e  t a m b i é n  a u m e n t a n  s e n s i b l e m e n -
t e  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  l o s  q u e  n o  r e s p o n d e n .  
!  
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Algo parecido acontece cuando consideramos la variable tama-
ño del municipio de residencia, concentrándose las actitudes fa-
vorables al cambio político en los municipios de más de 50.000 
habitantes. 
Debemos hacer patente que en nuestra consideración de estos 
datos hemos asumido que los que se han abstenido de dar una 
respuesta definida, en un sentido o en otro, mantienen una acti-
tud neutral. Cabría preguntarse, sin embargo, bajo qué condicio-
nes concretas esto sería efectivamente una actitud neutral hacia 
el cambio político. Pero esto rebasaría los fines de esta investi-
gación. 
En todo caso creemos que resulta legítimo, cientificamente, 
concluir de estos datos que: l.º) Existe en amplios sectores de la 
juventud española una actitud favorable hacia «un cambio im-
portante en la organización política de España»; 2.º) Esa actitud 
es relativamente mayoritaria en la juventud masculina, sobre todo 
en los jóvenes que estudian, que trabajan en el sector industrial, 
residen en los núcleos de población urbana y sus familias dispo-
nen de un nivel medio y relativamente alto de ingresos; 3.0 ) Esa 
actitud es abrumadoramente mayoritaria en la juventud univer-
sitaria. Por el contrario, 4·º) La actitud desfavorabl_e hacia «un 
cambio político importante en la organización política de Espa-
ña» aparece con una frecuencia significativamente mayor en las 
mujeres, y sobre todo en las mujeres que se dedican a «sus la-
bores»; y 5.0 ) Parece prevalecer también esa actitud entre los jóve-
nes campesinos y empleados (considerados hombres y mujeres 
conjuntamente). En estos subgrupos es en los que se producen 
las proporciones más altas de «sin respuesta». , , 
Pero, si bien la consideración estadística de estos ·datos· nos 
permite ya de suyo constatar en amplios sectores juveniles una 
disposición positiva hacia cambios políticos importantes, una 
perspectiva sociológica debe hacer notar que' son precisamente 
esos sectores los: que, en, definitiva; pueden -y de hecho lo ha-
cen- expresar la -conciencia de su generación. Porque son esos 
sectores los que tienen' una mayor posibilidad de información, 
de educación; de participar en y ser influidos por las nuevas co-
rrientes de pensamiento; de entrar en contacto con y asimilar 
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m a e v o s  c b n t e n i d o s  c u l t u r a l e s ;  e n  d e f i n i t i v a ,  d e  a c u s a r  m á s  i n m e -
d i a t a m e n t e  e l  i m p a c t o  d e l  c a m b i o  s o c i a l .  S o n > ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
l o s  s e c t o r e s  j u v e n i l e s  q u e  e n  e l  f u t u r o  - y  y a  e n  e l  p r e s e n t e - -
p u e d e n  o p e r a r  e s e  c a m b i o  p o l í t i c o  a l  c u a l  a s p i r a n .  
C a b r í a  p r e g u n t a r s e  c u á l  e s  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s o s  c a m b i o s  i m -
p o r t a n t e s ,  a  l o s  q u e  l o s  s e c t o r e s  m á s  c o n s c i e n t e s  d e  l a  j o v e n  g e -
n e r a c i ó n  e s p a ñ o l a  d i c e n  a s p i r a r .  A  n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  r e s p u e s t a  
s e  d e s p r e n d e ,  d e  l o  q u e  y a  h e m o s  a p u n t a d o  a n t e r i o r m e n t e :  u n a s  
e s t r u c t u r a s  p o l í t i c a s  m e n o s  a u t o r i t a r i a s ,  m á s  a b i e r t a s  a  l a  p a r -
t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s ,  m á s  l i b r e s ,  m e n o s  s u j e t a s  a  l a  i n f l u e n c i a  y  
c o n t r o l  m i n o r i t a r i o  d e  u n o s  c u a n t o s  g r u p o s ,  m á s  j u s t a s ,  y ;  e n  d e .  
f i n i t i v a ,  m á s  a u t é n t i c a m e n t e  d e m o c r á t i c a s .  A s p e c t o s  q u e  i n d i c a n  
c l a r a m e n t e ' l a  a s p i r a c i ó n  h a c i a  u n a  r á p i d a  m o d e r n i z a c i ó n  p o l í t i c a .  
¿ C u á l e s  s e r á n  l a s  r e s p u e s t a s  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  a n t e  e s t a s  a s -
p i r a c i o n e s ?  D e  e l l a s  d e p e n d e n ,  e n  m u y  g r a n  m e d i d a ,  l a s  f o r m a s  
d e  a c c i ó n  e n  q u e  e s a  c o n c i e n c i a  p o l í t i c a  d e  J a  j u v e n t u d  s e  m a n i -
f e s t a r á  e n  e l  f u t u r o .  F u t u r o  q u e  h a  c o m e n z a d o  y a ,  y  e n  e l  q u e  
t o d o s  e s t a m o s  i m p l i c a d o s .  
7 .  E S P E C U L A C I O N E S  E N  T O R N O  A  L A S  P O S I B L E S  C O N S T E L A C I O N E S  
I D E O L Ó G I C A S  E N  U N A  S I T U A C I Ó N  D E  P L U R A L I S M O  P O L t T I C O  
L a  e x i s t e n c i a  d e  d e t e r m i n a d a s  a c t i t u d e s  y  c r e e n c i a s  e s p e c í f i -
c a s  s o b r e  a s p e c t o s  d i f e r e n c i a d o s  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  n o  p r e s u -
p o n e  u n a  i n t e g r a c i ó n  i d e o l ó g i c a  c o n s c i e n t e  d e  l o s  m i s m o s ,  n i  q u e  
o r i e n t e n  y  e s t r u c t u r e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  p o l í t i c o  d e  u n  m o d o  
c o n s i s t e n t e  c o n  e l l o s .  P o r q u e  e l  s e n t i d o  d e  u n a  c o n s t e l a c i ó n  d e  
v a J o r e s ,  a c t i t u d e s  y  c r e e n c i a s  y  s u s  i m p l i c a c i o n e s  p a r a  u n a  p r a x i s  
i n m e d i a t a  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  e s f e r a  d e  a c t i v i d a d  a  l a  q u e  ~ r e .  
f i e r e n  p u e d e n  n o  s e r  t r a n s p a r e n t e s  p a r a  e l  m i s m o  s u j e t o  i n d i v i -
d u a l  o  c o l e c t i v o .  O ,  p o r q u e  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  q u e  l a s  a c t i t u d e s  
t i e n d e n  a  t r a d u c i r s e  e n  c o m p o r t a m i e n t o s  c o n c r e t o s  e s t á n  e s t r u c -
t u r a d a s  d e  m o d o  q u e  l a  e m i s i ó n  d e  t a l e s  c o m p o r t a m i e n t o s  e n t r a ·  
ñ a r í a  s a n c i o n e s  n e g a t i v a s  c o n s i d e r a b l e s .  E s  d e c i r ,  q u e  t a n t o  o t r a s  
v a r i a b l e s  d e  n a t u r a l e z a  p s i c o l ó g i c a  c o m o  s i t u . a c i o n a l  p u e d e n  m e .  
d i a t i z a r  e f i c a z m e n t e  - p a r a  i m p e d i r l a - l a  c o r r e l a c i ó n  a c t i t u d e s -
. : r .  
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comportamiento. De ahí que sea posible la existencia de un de-
terminado estado de conciencia política sin que éste llegue a 
exteriorizarse en conductas inequívocamente simétricas con el 
mismo, o a cristalizar en estructuras organizativas que lo ex-
presen y den forma en su dimensión colectiva. 
Estas observaciones previas de por sí ya convierten en proble-
mático todo intento de vaticinio sobre el posible espectro ideoló-
gico-asociativo que podría perfilarse en la juventud, a partir de 
las actitudes que hemos descrito, en una situación de hipotético 
pluralismo político. 
No obstante, y aduciendo algunas respuestas más de los pro-
pios jóvenes, cabe la posibilidad de especular sobre la configura-
ción ideológica que predominaría en caso de existir un pluralis-
mo político-asociativo que canalizase la mentalidad política de la 
juventud española actual. 
Las respuestas a: que aludimos lo son a la pregunta hecha en N 
y Ni (muestra de universitarios) de forma casi idéntica. La·pregim-
ta es la siguiente: «Suponiendo que en España hubiese partidos 
políticos, como por ejemplo en Italia, y que estos partidos_ tufie-
sen una ideología similar a la de los italianos, ¿por cuáf de elfos 
votarías o a cuál te afiliarías? Votarías o te afiliarías al: Neofas-
cista, Monárquico, Liberal, Democracia-cristiana, Soc~ta'" Co-
munista». 
Los resultados obtenidos para N pueden observa.se.~n.l9s Cua-
dros 17 y 17a. Lo primero que salta a la vista de estós datos es 
la alta proporción de entrevistados que no responden, .un 52 por 
ciento en total. Ahora bien, entre los que dan una, aontestaeión 
la pauta que prevalece es «Democracia Cristiana» (30 por ciento) 
y «Socialista» (8 por ciento). 
Para Ni, aunque la proporción de csin respuesta» es mucho 
menor, la pauta de los resultados es bastante análoga a la ante-


















SUPONIENDO QUE EN ESPA~A HUBIESE PARTIDOS POLITICOS, COMO POR EJEMPLO EN ITALIA y 
QUE ESTOS PARTIDOS TUVIESEN UNA IDEOLOGIA SIMILAR A LA DE LOS ITALIANOS ¿POR GÚAL 
DE ELLOS VOTARIAS O A CUAL TE AFILIARIAS? ' 
TOTAL ....................... . 
~exo: 
Varones ................................. . 
He1nbras ............................... . 
Edad: 
15 a 17 años .......................... . 
18 a 20 años ......................... .. 
21 a 23 años .......................... . 
24 a 26 años ......................... .. 
27 a 29 años .......................... . 
Sector económico: 
Agricultura ............................ . 
Industria .............................. , . 
Servicios ............................... . 
Estudian.tes ............................ . 
Sus labores .......................... .. 
Otros y sin respuesta .............. . 
Ingresos familfares mensuales: 
Menos de 5.000 ptas. . ............. . 
De 5.000 a 10.000 ptas ......... . 
De 10.00-0 a 15.000 ptas. . ....... . 
D~ 15.000 a 20.000 ptas. . ...... .. 
De 20.000 a 25.000 ptas. . ....... . 
•s de ~.000 ptü .................. . 
, ro .,Neofacista. 
(2) "'Monárquico. 
(3) Liberal. 
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TOTAL ....................... . 
"Status" ocupacional del entrevis-
tado: 
Estudiantes : 
Estudios secundarios ........... . 
Técnicos de grado medio ...... . 
Universitarios o técnicos de 
grado superior ................ .. 
Otro .................................. . 
Sin respuesta ..................... .. 
Trabajadores: 
Alto ................................... . 
Medio ............................... .. 
Bajo .................................. . 
Otro y sin respuesta .......... .. 
"Status" ocupacion·al del padre: 
Alto ...................................... . 
Medio ................................... . 
~i~•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sin' J,"espuesta ......................... . 
Tamalio del Municipio: 
Menos de 2.000 habitantes ....... .. 
De 2.000 a 10.000 hebitantes .. . 
De 1-0.000 a 50.000 habitantes .. . 
De 5-0.000 a 100.000 habitantes ... 
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P R E F E R E N C I A  P O R  P A R T I D O S  P O L I T I C O S  
L i b e r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o n á r q u i c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ,  . .  
C o m u n i s t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F a l a n g i s t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e m o c r a c i a  C r i s t i a n a  . . . . . . . .  .  
S o c i a l i s t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S .  R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V a r o n e s  
%  




4 4  
2 7  
9  






5 1  
2 2  
1 5  
C u a n d o  u n a  p r e g u n t a  s i m i l a r  e s  h e c h a  a  u n a  m u e s t r a  r e p r e -
s e n t a t i v a  d e  l o s  e m p l e a d o s  d e  B a n c a  l o s  r e s u l t a d o s  s i g u e n  u n a  
e s t r u c t u r a  p a r e c i d a .  A u n q u e  e n  e s t e  c a s o ,  a l  r e a l i z a r  l a  p r e g u n t a  
d e  u n  m o d o  m á s  i n d i r e c t o  - s e  p i d e  a l  e n t r e v i s t a d o  q u e  d i g a  c u á l  
d e  e s o s  g r u p o s  c u e n t a  c o n  m á s  s i m p a t í a s  e n t r e  s u s  c o m p a ñ e r o s  
d e  t r a b a j o - l a s  r e s p u e s t a s  s o c i a l i s t a s  p r e d o m i n a n  s o b r e  l a s  d e -
m o c r á t i c o - c r i s t i a n a s  ( 1 0 ) .  
D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  m e t o d o l ó g i c a  d i s t i n t a  L i n z  ( 1 1 )  l l e g a ·  a  
r e s u l t a d o s  m u y  s i m i l a r e s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  e s p a ñ o l a ,  e n  g e n e r a l .  
L i n z  a n a l i z a  l a  b a s e  s o c i a l  d e  l o s  r e s u l t a d o s  e l e c t o r a l e s  e n  I t a l i a  
y  s e ñ a l a  q u e  s i  e s a  b a s e  e n  E s p a ñ a  v o t a s e  d e l  m i s m o _  m o d o  q u e  
l o  h a c e  e n  I t a l i a ,  l a  e s t r u c t u r a  d e  p a r t i d o s  y  e l  r e l a t i v o  p e s o  d e  
c a d a  u n o  d e  e l l o s  e n  l a  m i s m a  v e n d r í a  a  s e r  b a s t a n t e  a n á l o g a .  E n  
e s t e  s e n t i d o  a f i r m a  L i n z :  « I n e v i t a b l e m e n t e  e n  E s p a ñ a  c u a l q u i e r  
s i s t e m a  d e  p a r t i d o s  g i r a r í a  e n  t o r n o  a  d o s  t e n d e n c i a s  d o m i n a n t e s ,  
s o c i a l i s m o  y  d e m o c r a c i a  c r i s t i a n a »  ( 1 2 ) .  L a s  c o n t e s t a c i o n e s  d e  
u n a  m u e s t r a  n a c i o n a l  d e  j ó v e n e s  d e  a m b o s  s e x o s  ( 1 5 - 2 9  a ñ o s ) ,  d e  
u n a  m u e s t r a  d e  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  y  d e  u n a  m u e s t r a  d e  
e m p l e a d o s  d e  B a n c a  a v a l a n  e s t a  a f i r m a c i ó n .  
( 1 0 )  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  S o c i a l e s  d e l  E m p l e a d o .  E s t a  e s  l a  i n t e r p r e t a -
c i ó n  q u e  d a  e l  p r o p i o  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  S o c i a l e s  d e l  E m p l e a d o ,  a l  s u -
m a r  l a s  m e n c i o n e s  cSocial~Democracia,. ( 3 1 , 2  p o r  1 0 0 )  y  « S o c i a l i s m o  . .  ( 1 4 , 5  p o r  
1 0 0 )  f r e n t e  a  l a s  q u e  o b t i e n e  l a  c D e m o c r a c i a  C r i s t i a n a »  ( 4 1 , 0  p o r  1 0 0 ) .  S i n  e m -
b a r g o ,  e l  t é r m i n o  « S o c i a l - D e m o c r a c i a , .  e s  d u d o s o  q u e  s i g n i f i q u e  « S o c i a l i s m o » ,  
e n  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  p a r a  l o s  e n t r e v i s t a d o s .  « A c t i t u d e s  s o c i a l i s t a s  e n t r e  l o s  e m -
p l e a d o s  d e  l a  B a n c a » ,  M u n d o  S o c i a l ,  2 0 - 9 - 7 0 ,  n ú m .  1 8 0 ,  p á g s .  2 5 - 2 6 .  
( 1 1 )  L I N Z ,  J .  J . ,  T h e  P a r t y  S y s t e m  o f  S p a i n :  P a s t  a n d  F u t u r e .  E n  S .  M .  L i p s e t  
y  S .  R o k k a n  ( e d s . ) :  P a r t y  S y s t e m s  a n d  V o t e r  A l i g n m e n t s .  T h e  F r e e  P r e s s  o f  G l e n -
c o e ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 7 .  C i t a d o  e n  e l  i n f o r m e  L o s  u n i v e r s i t a r i o s  o p i n a n ,  E d .  A l m e -
n a ,  M a d r i d ,  1 9 7 0 .  
·  ( 1 2 )  L I N Z ,  o p .  c i t . ,  p á g .  2 6 7 .  
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Pero independientemente del posible valor proyectivo que es-
tos datos pudieran tener en el -hoy por hoy remoto- supuesto 
de que el sis.tema político admitiese en su seno un auténtico plu-
ralismo político, su significación puede ser analizada desde una 
perspectiva distinta. 
Es decir, en el contexto de los datos que hemos analizado pre-
viamente. En este sentido cabe hacer, por lo menos, dos conside-
raciones fundamentales. En primer lugar, la constitucional alergia 
de nuestro sistema político al pluralismo ideológico-asociativo no 
parece tener una base psicosociológica real en la juventud espa-
ñola- ni en la sociedad española, en general, a juzgar por la in-
sistencia con que los órganos de expresión de las más distintas 
orientaciones viene pronunciándose sobre este tema. Obsérvese 
que si existiese un cierto grado de identificación con los supuestos 
del autoritarismo ideológico y del monopolio asociativo del sis-
tema político, el planteamiento -aunque hipotético-- de la pre.. 
gunta debería de haber sido calificado como sin sentido, recha-
zando de plano como algo que está en absoluta contradicción 
con nuestras leyes constitucionales. Pero no sólo no acontece 
esto, sino que, con toda naturalidad, aparecen toda una serie de 
respuestas que si pasasen del plano de la hipótesis al de los he-
chos -de las actitudes a la acción- serían materia suficiente para 
que los tribunales las sancionasen con meses o, quizá años de 
cárcel. 
Y, en segundo lugar, estos datos resultan convergentes con 
muchos de los que previamente hemos apuntado: la constelación 
predominante «democracia cristiana» y «socialismo» es coherente 
con unas aspiraciones de mayor participación, de más grado de 
libertad y de mayor flexibilidad y evolución institucionales. Es 
justamente desde estas aspiraciones, desde esta mentalidad, desde 
donde las jóvenes generaciones perciben y evalúan críticamente 
el sistema político. Y en las. que se enraiza su desidentificación 
con el mismo. El que esta desidentificación prosiga hacia niveles 
más profundos y radicales no depende tanto de la juventud, cuan· 
to de la capacidad de «rejuvenecimiento» del propio sistema. 
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